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0ETRA (EDBERG
!BSTRACT
7KLVHVVD\ZLOOEHGLYLGHGLQWRWKUHHPDLQSDUWV7KH¿UVWSDUWDLPV
DWDFODUL¿FDWLRQRIWKHµSULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQ¶
7KH¿UVWSDUWZLOOWKHUHIRUHHODERUDWHWKHGLIIHUHQFHVDQGVLPLODULWLHV
EHWZHHQ VLPSOH ORJLFRVHPDQWLF FRQWUDGLFWLRQV DQG SHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV7KHVHFRQGSDUWZLOOIRFXVXSRQWKHIXQFWLRQRI
SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQVZLWKLQ WUDQVFHQGHQWDO SUDJPDWLFV
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVZRUNDVWKHXOWLPDWHWHVWLQJJURXQG
IRU WKH GLVFXUVLYH FRQGLWLRQVZLWKLQ WUDQVFHQGHQWDO SUDJPDWLFV
3HUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVGRDVZHOOZRUNDVDWRRO IRU WKH
LGHQWL¿FDWLRQRI VSHHFKDFWV WKDW YLRODWHV WKH GLVFXUVLYH FRQGLWLRQV
ZLWKLQ UHDO GLVFRXUVHV 7KH WKLUG SDUWZLOO GHDOZLWK WKH TXHVWLRQ
RI µXOWLPDWH MXVWLILFDWLRQ¶ZLWKLQ WUDQVFHQGHQWDO SUDJPDWLFV WKH
FKDOOHQJLQJTXHVWLRQZLOOEHZKHWKHUWKHSHWLWLRSULQFLSLLRISHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV LQ DQDORJ\ZLWK WKH SULQFLSOH RI FRQWUDGLFWLRQ
FRXOGEHMXVWL¿HGRQDQXOWLPDWHEDVLVRIEHLQJQRQFRQWUDGLFWRU\LQ
WKHSHUIRUPDWLYHVHQVH
)NTRODUCTION
3HUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVKDYHDFHQWUDOIXQFWLRQZLWKLQWUDQVFHQGHQWDO
SUDJPDWLFV 3HUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV VHUYH DV WKH XOWLPDWH WHVWLQJ
JURXQG IRU WKHDUJXPHQWDWLYHFRQGLWLRQVRI WKHGLVFRXUVH$SHO UHOLHVRQD
VWULFW UHÀH[LYH DQG WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLF JURXQGLQJ RI WKH FRQGLWLRQV
1RQFRQWUDGLFWRULQHVVLQWKHORJLFRVHPDQWLFDVZHOODVSHUIRUPDWLYHVHQVH
LVWKHXOWLPDWHFULWHULRQIRUWKHVWULFWUHÀH[LYHMXVWL¿FDWLRQRIWKHDUJXPHQWDWLYH
FRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVH
,ZLOOQRWEULQJWKH+DEHUPDV$SHOGHEDWHLQWRWKLVHVVD\GXHWRWKHYDVWUDQJHRIWKHWRSLF
RI/HW]WEHJUQGXQJ)RU$SHO¶VFRPPHQWVWR+DEHUPDVRQWKHLVVXHRIXOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQ
VHH$SHOHVSHFLDOO\SS±DQGSS±)RU+DEHUPDV¶VFRPPHQWVWR$SHOVHH
HVSHFLDOO\+DEHUPDVSS±
 0ETRA (EDBERG
,ZLOOQRWJRGHHSO\ LQWR WKHTXHVWLRQRIXOWLPDWH MXVWL¿FDWLRQ LQ WKH¿UVW
SODFH0\SULPDU\DLPLQWKH¿UVWDQGVHFRQGSDUWRIWKHHVVD\LVWRDFFRPSOLVK
DFODUL¿FDWLRQRI WKHFRQFHSWRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQDVZHOODV
WRHODERUDWHWKHVSHFL¿FIXQFWLRQRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVZLWKLQ
WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFV,QWKH¿UVWPDLQSDUWRIWKHHVVD\,ZLOOWKHUHIRUH
IRFXV SULPDULO\ XSRQ WKH IROORZLQJ TXHVWLRQZKDW DUH SHUIRUPDWLYH VHOI
FRQWUDGLFWLRQVDQGZKDWPDNHVWKHPGLIIHUHQWIURPVLPSOHFRQWUDGLFWLRQV"
7KLV¿UVWSDUWZLOOGHDOZLWKWKHVLPLODULWLHVDVZHOODVGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDQGVLPSOHFRQWUDGLFWLRQV,QWKHVHFRQGSDUW
,ZLOO HODERUDWH WKH GRXEOH IXQFWLRQ RI WKH SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQ
ZLWKLQ WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFV ,Q WKH¿UVWSODFH LWZRUNVDVDVWDQGDUG
DSULQFLSOHIRU MXVWLI\LQJWKHDUJXPHQWDWLYHFRQGLWLRQVRI WKHGLVFRXUVH,Q
WKHVHFRQGSODFHLWDOVRZRUNVDVDGHYLFHIRUWKHLGHQWL¿FDWLRQRIQRQYDOLG
VSHHFKDFWVZLWKLQUHDOGLVFRXUVHV6WUDWHJLFVSHHFKDFWVZLOOEHFRXQWHUSRLVHG
WRFRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ1RWDOOW\SHVRIVWUDWHJLFVSHHFKDFWV
FDQ KRZHYHU EH FODVVL¿HG DV SHUIRUPDWLYHO\ VHOIFRQWUDGLFWRU\ DOWKRXJK
VWUDWHJLFVSHHFKDFWVLQJHQHUDOGRYLRODWHWKHFRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVH7KH
IRUPHUFODUL¿FDWLRQRIWKHLQKHUHQWSUHVXSSRVLWLRQVRIWKHWHUPµSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV¶ZLOOEHXVHIXOLQWKLVUHVSHFW
,QWKHWKLUGSDUWRIWKHHVVD\,ZLOOWXUQWRWKHTXHVWLRQRIXOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQ
7UDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFLDQVSUHVXSSRVHWKDWWKHDUJXPHQWDWLYHFRQGLWLRQV
RIWKHGLVFRXUVHDUHWREHMXVWL¿HGLQWHUPVRIWKHLUFRQVLVWHQF\E\QRWEHLQJ
FRQWUDGLFWRU\LQWKHSUDJPDWLFVHQVH$QGPRUHLPSRUWDQWO\WKH\DUHMXVWL¿HG
LQWHUPVRIEHLQJXQDYRLGDEOHLQDQ\DUJXPHQWDWLYHGLVFRXUVHDQ\YLRODWLRQ
RI WKH DUJXPHQWDWLYH FRQGLWLRQVZLOO LQHYLWDEO\ OHDG WR SHUIRUPDWLYH VHOI
FRQWUDGLFWLRQV+HQFHWKHSULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQZRUNV
DVWKHMXVWL¿FDWRU\GHYLFHYLDQHJDWLYDDQDORJRXVWRWKHIXQFWLRQRIWKHSULQFLSOH
RIFRQWUDGLFWLRQZLWKLQIRUPDOVHPDQWLFV7UDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFLDQVDOVR
SUHVXSSRVH WKDW WKHSHWLWLR SULQFLSLL RI ORJLFDO QRQFRQWUDGLFWLRQ FDQ EH
UHÀH[LYHO\MXVWL¿HGYLDQHJDWLYDDUJXLQJWKDWDQ\UHMHFWLRQRIWKHµSULPRUGLDO
VWDWXV¶RIWKHSULQFLSOHLWVHOIZLOOLQHYLWDEO\OHDGWRSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLF
WLRQV,QWKLVWKLUGSDUWRIWKHHVVD\WKHIROORZLQJFKDOOHQJLQJTXHVWLRQZLOO
WKHUHIRUHEHSRVHG LQZKLFKVHQVH LV LWSRVVLEOH WR MXVWLI\ WKHSULQFLSOHRI
FRQWUDGLFWLRQDVZHOODVWKHSULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVZLWKLQ
WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFV"
) 0ERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS AND SIMPLE CONTRADICTIONS
 $IFFERENCES AND SIMILARITIES
+RZDUH WKHPDLQ VLPLODULWLHV DQG GLIIHUHQFHV EHWZHHQSHUIRUPDWLYH VHOI
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FRQWUDGLFWLRQVDQGVLPSOHFRQWUDGLFWLRQVIRUPHG",ZLOOIRFXVRQWKUHHPDLQ
TXHVWLRQVLQWKLVUHVSHFW
 'RSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVGLIIHUIURPVLPSOHFRQWUDGLFWLRQV
LQWKHVHQVHWKDWWKH\DUHRSHQWRLQWHUSUHWDWLRQZKLOHFRQWUDGLFWLRQV
DUHQRW"7KLVLVWKHPDLQVWDQGSRLQWRI*HHUW.HLOSS±
 $UHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVUHGXFLEOHWRVLPSOHFRQWUDGLFWLRQV"
7KLVLVWKHµ5HGXNWLRQVWKHVH¶GLVFXVVHGE\0DWWKLDV.HWWQHUS

 ,QDGGLWLRQWRWKHµ5HGXNWLRQVWKHVH¶.HWWQHUSXWVIRUZDUGWKHµ(OLPL
QDWLRQWKHVH¶SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDUHQRWFRQWUDGLFWLRQVDW
DOOS
,ZLOO¿UVWWXUQWRWKH¿UVWSRLQW
 4HE lRST DIFFERENCE THE QUESTION OF INTERPRETATION
7KHFODVVLFH[DPSOHEURXJKWIRUZDUGE\.HLOLVWKHH[DPSOHRIEURNHQSURPLVHV
+HFODLPVWKDWWKHVLQFHULW\FODLPRIVSHHFKDFWVPDNHVLWGLI¿FXOWVLPSO\WR
DVVHUWWKDWVRPHRQHEURNHDSURPLVH7KHFODLPWKDWDEURNHQSURPLVHLVD
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQZLOOGHSHQGXSRQZKHWKHU WKHSURPLVHZDV
VLQFHUHO\PDGHRUQRW1RQIXO¿OPHQWRIDSURPLVHFRXOG LQGLFDWH WKDW WKH
SHUVRQQHYHU KDG WKH LQWHQWLRQ WR IXO¿O WKH SURPLVHPDNLQJ WKH GLVSDULW\
EHWZHHQLQWHQWLRQDQGVWDWHPHQWDSSDUHQW%\JLYLQJUHDVRQDEOHH[FXVHVIRU
EUHDNLQJWKHSURPLVHWKHGLVSDULW\ZRXOGEHOHVVDSSDUHQW
2QRQHOHYHOWKHQ.HLOSRLQWVRXWSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVFRXOG
EH FKDUDFWHULVHG DV D GLVSDULW\ D µFODVK¶ EHWZHHQ LQWHQWLRQ DQG VWDWHPHQW
$GGLWLRQDOO\DV,ZLOOOLNHWRSRLQWRXWEHWZHHQVWDWHPHQWDQGDFWLRQ%URNHQ
SURPLVHV FRQVLVW LQ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ LQWHQWLRQV DQG VWDWHPHQWV DV
ZHOODVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHQWLRQVVWDWHPHQWVDQGDFWLRQV7KHPRUH
FRPSOH[VWUXFWXUHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVWKHQPDNHVSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV OHVV HDVLO\ LGHQWL¿DEOH WKDQ VLPSOH FRQWUDGLFWLRQV7KH
LOORFXWLRQDU\ OHYHO RIPXWXDO XQGHUVWDQGLQJ DVZHOO DV WKH SHUORFXWLRQDU\
OHYHORIWKHHIIHFWVRIDFWLRQDUHDGGHGWRWKHVLPSOHOHYHORIORFXWLRQVZKLFK
LVDQDO\VDEOHLQSXUHO\VHPDQWLFDODQGV\QWDFWLFDOWHUPV
 ,QDGKHULQJ WR WKH WULSOH WHUPV µORFXWLRQDU\¶ µLOORFXWLRQDU\¶DQG µSHUORFXWLRQDU\¶$SHODV
ZHOODV+DEHUPDVDUHLQGHEWHGWR$XVWLQDQG6HDUOH$SHODSQRWHDVZHOODV
+DEHUPDVDSSII
 0ETRA (EDBERG
+RZHYHU.HLOPD\ KDYH HVWDEOLVKHG WRR TXLFNO\ WKDW RQH RI WKHPDLQ
GLIIHUHQFHVFRQVLVWVLQWKDWSHUIRUPDWLYHFRQWUDGLFWLRQVDUHRSHQWRLQWHUSUH
WDWLRQZKLOH FRQWUDGLFWLRQV DUH QRW (YHQ FRQWUDGLFWLRQVPD\ EH RSHQ WR
LQWHUSUHWDWLRQVLQFHWKHPHDQLQJRIZRUGVLVRSHQWRLQWHUSUHWDWLRQHYHQRQ
WKHORJLFRVHPDQWLFOHYHO%XWKHUHLWVKRXOGEHYLWDOWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQ
DQDO\WLFDODQGORJLFDOFRQWUDGLFWLRQV$QDO\WLFDOFRQWUDGLFWLRQVGHSHQGXSRQ
LQWHUSUHWDWLRQVLQFHWKHPHDQLQJRIWHUPVPD\FKDQJHRYHUWLPHRUEHWZHHQ
GLIIHUHQWXVHUVRIWKHODQJXDJH
/HWXVFRQVLGHUWKHFODVVLFH[DPSOHRIµEDFKHORU¶YHUVXVµXQPDUULHGPDQ¶
7KHFRQFHSWVRIµEDFKHORU¶YHUVXVµXQPDUULHGPDQ¶PD\KDYHEHHQV\QRQ\PRXV
DW DJLYHQ WLPH LQKLVWRU\ OHW XV VD\E\ WKH WLPHRI.DQW EXWPD\QRWEH
V\QRQ\PRXVWRGD\7KHORJLFDOVFKHPHRI$ $LVWKHUHIRUHQRWHTXLYDOHQWWR
WKHSURSRVLWLRQWKDWµ³EDFKHORU´HTXDOV³XQPDUULHGPDQ´¶EXWUDWKHUWRWKH
WDXWRORJ\µD³QRQPDUULHGPDQ´LVD³QRQPDUULHGPDQ´¶7KHPXOWLSOLFLW\RI
RSWLRQVJLYHQWRGD\H[HPSOL¿HGE\WKHGLIIHUHQWFDVHVRIDPDUULHGPDQ
OLYLQJDORQHDGLYRUFHGPDQOLYLQJDORQHDPDQZLWKDIHPDOHSDUWQHU
VWLOO OLYLQJ DORQH WKHVHPHQPD\ DOO EH FRQVLGHUHG DV µEDFKHORUV¶ 7KH
H[DPSOHLVQRWIDUIHWFKHGLQIDFWVWXGHQWVRIWRGD\XVHWRSXWIRUZDUGWKHVH
DUJXPHQWV7KHUHIRUH WKH WHUPV µEDFKHORU¶ YHUVXV µPDUULHGPDQ¶PXVW EH
LQWHUSUHWHGDQGFRGHGLQWRELQDU\RSSRVLWHFRQFHSWVLQRUGHUWRPDWFKZLWK
WKHSXUHO\IRUPDOORJLFDOVFKHPHRI$ $DQG$z±$&RQVHTXHQWO\DQDO\WLFDO
SURSRVLWLRQVGHSHQGRQLQWHUSUHWDWLRQZKLOHORJLFDOGRQRWGXHWRWKHXQLWDU\
PHDQLQJRIORJLFDOVLJQV
$UHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVUHGXFLEOHWRVLPSOHFRQWUDGLFWLRQV"7KLV
ZLOOEHWKHQH[WTXHVWLRQSRVHG
 4HE @THESIS OF REDUCTION
/HWPHVWDUWZLWKDQRWKHUVLPSOHH[DPSOHJLYHQE\.HWWQHUS
WKHFDVHRIDSHUVRQKROGLQJDVSHHFK7KHSHUVRQDQQRXQFHVWKHHQGRIWKH
VSHHFKE\VWDWLQJµ+LHUPLWEHHQGHWLFKPHLQHQ9RUWUDJ¶EXWQHYHUWKHOHVVNHHSV
RQVSHDNLQJ)RUVLPSOLI\LQJSXUSRVHVWKHVWDWHPHQWFDQEHWUDQVODWHGLQWRWKH
(QJOLVKVHQWHQFHµ+HUHE\,HQGP\VSHHFK¶
,QSULQFLSOHWKLVVSHHFKDFWFRXOGEHWUDQVODWHGRUµUHGXFHG¶LQWRDVLPSOH
+HQFHDVYRQ:ULJKWSRLQWHGRXWLQµWKHXQLYHUVDOYDOLGLW\RIORJLFDOWUXWKVLVERXJKWDW
WKHH[SHQFHRIWKHLUODFNRIFRQWHQW¶YRQ:ULJKWSEXWDOVRSS±IRUDVKRUW
DQGFOHDUFXWFODUL¿FDWLRQRIDQDO\WLFDOYVORJLFDOFRQWUDGLFWLRQV6HHDOVR*XOOYnJS
DERXWORJLFDOWUXWKVWDXWRORJLHVDQGSDERXWSUDJPDWLFLQFRQVLVWHQFLHV
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FRQWUDGLFWLRQJLYHQWKDWWKHVHQWHQFHXWWHUHGZDVµ+HUHE\,VSHDNDQGQRQ
VSHDN¶7KLVZRXOGIRUPDORJLFDOFRQWUDGLFWLRQ,IZHZHUHWRWUDQVODWHHJ
LQWHUSUHWWKHVWDWHPHQWLQWRWKHVHQWHQFHµ+HUHE\,HQGP\VSHHFKEXWFRQWLQXH
WRVSHDN¶LWZRXOGVWLOOUHSUHVHQWDVLPSOHFRQWUDGLFWLRQµLQWHUPV¶EXWQRZRQ
DQDQDO\WLFDOEDVLV7KLVVHFRQGµWUDQVODWLRQ¶FRXOGRQO\EHFRQVLGHUHGWREH
H[SUHVVLQJDFRQWUDGLFWLRQJLYHQWKDWµVSHHFK¶DQGµVSHDN¶ZHUHLQWHUSUHWHGDV
V\QRQ\PRXVLQPHDQLQJ*LYHQWKDWµKROGLQJDVSHHFK¶ZRXOGGLIIHULQPHDQLQJ
IURPµVLPSO\VSHDNLQJ¶WKLVVWDWHPHQWZRXOGVKRZQRFRQWUDGLFWLRQLQWHUPV
:HZRXOGKRZHYHUVWLOOVWLFNWRWKHSXUHO\VHPDQWLFPHDQLQJRIWKHZRUGV
WKHUHE\UHGXFLQJDVSHHFKDFWWRDQDVVHUWLYHVHQWHQFH
7KHSRLQWRIGLVWLQJXLVKLQJEHWZHHQFRQWUDGLFWLRQVLQWHUPDQGSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQVLVEDVHGRQWKHDUJXPHQWWKDWWKHFRQWUDGLFWLRQRUµFODVK¶
LQYROYHGKHUHLVQRWDFODVKEHWZHHQWKHVHPDQWLFWHUPVJLYHQLQDQDVVHUWLYH
VHQWHQFH,WLVDFODVKEHWZHHQWKHVWDWHPHQWDQGWKHSHUIRUPDQFH$SHUIRUPD
WLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQFDQQRWVLPSO\EHWUDQVODWHGRUUHGXFHGLQWRDVHPDQWLF
FRQWUDGLFWLRQZLWKRXWORVLQJVLJKWRIWKHSHUIRUPDWLYHDQGSUDJPDWLFGLPHQVLRQ
$V LQ WKHFDVHRI WKH VWDWHPHQW µ+HUHE\ , HQGP\ VSHHFKEXW FRQWLQXH WR
VSHDN¶WKLVZRXOGIRUPDSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQLIDWKHPHDQLQJRI
WKHZRUGVZHUHLQWHQGHGWREHV\QRQ\PRXVE\WKHVSHDNHUWKHUHE\FUHDWLQJ
DFODVKEHWZHHQQRWRQO\VHPDQWLFWHUPVVSHDNLQJDQGQRWVSHDNLQJEXWE
DOVREHWZHHQ LQWHQWLRQ VWDWHPHQWDQGDFW VLQFH WKHSHUVRQZRXOGFRQWLQXH
VSHDNLQJKROGLQJDVSHHFK
7KHSHUIRUPDWLYHGLPHQVLRQPD\EHHYHQPRUHFOHDUFXWLQWKHIROORZLQJ
FDVH LI D OHFWXUHU DW WKH XQLYHUVLW\ DQQRXQFHG WKH HQG RI WKH OHFWXUH EXW
QHYHUWKHOHVV FRQWLQXHG WR OHFWXUH LWZRXOG FOHDUO\ EH FRQVLGHUHG WR EH D
FRQWUDGLFWLRQEHWZHHQWUXWKFODLPDQGSHUIRUPDQFH5HO\LQJRQWKHSUDJPDWLF
WULSOHGLPHQVLRQRIORFXWLRQDU\LOORFXWLRQDU\DQGSHUORFXWLRQDU\VSHHFKDFWV
WKHDSSDUHQWFRQWUDGLFWLRQEHWZHHQVWDWHPHQWDQGSHUIRUPDQFHFRXOGHDVLO\
EHQXOOL¿HGE\PDNLQJDVHFRQGVWDWHPHQW WKH OHFWXUHUFRXOGJLYHUHDVRQV
IRUFRQWLQXLQJWKHOHFWXUH7KHFRPSOH[VWUXFWXUHRIVSHHFKDFWVLQYROYHVWKH
VHPDQWLFV\QWDFWLFDVZHOODVSUDJPDWLFOHYHO3HUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
DUHWKHUHIRUHOHVVHDVLO\LGHQWL¿DEOHWKDQVLPSOHFRQWUDGLFWLRQVLQWHUPV
2QHFDQQRWVLPSO\UHGXFHSHUIRUPDWLYHFRQWUDGLFWLRQVLQWRDQDO\WLFDORU
HYHQORJLFDOFRQWUDGLFWLRQVZLWKRXWORRVLQJYDOXDEOHLQIRUPDWLRQ$GGLWLRQDOO\
6HH$SHOSDQG$SHOSSII)RUDPRUHUHFHQWWUHDWPHQWVHH.XKO
PDQQSODVWVHFWLRQ6HHDOVR+DEHUPDVEHVSHFLDOO\S±EXWDOVR
+DEHUPDVD
 0ETRA (EDBERG
DQ\UHGXFWLRQZRXOGLQYROYHDQLQWHUSUHWDWLRQDQGDWUDQVODWLRQRIVWDWHPHQWV
DQGSHUIRUPDQFHVLQWRVLPSOHDVVHUWLRQV7KHWKHVLVRIUHGXFWLRQLVWKHUHIRUH
UHGXFWLRQLVW LQPRUH WKDQRQH VHQVHRI WKHZRUG ,W UHGXFHV WKHSUDJPDWLF
GLPHQVLRQ LQWR D VLPSOH VHPDQWLFV WKHUHE\ DOVR UHGXFLQJ WKH WULSOLFLW\ RI
LQWHUSUHWDWLRQDO OHYHOV LQWRRQH VLQJOH LQWHUSUHWDWLRQDO OHYHO )XUWKHU RQ LI
WKHWKHVLVRIUHGXFWLRQLVOLQNHGWRWKHLGHDWKDWFRQWUDGLFWLRQVFRPSDUHGWR
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVGRQRWGHSHQGRQLQWHUSUHWDWLRQZHJHWDQ
HYHQPRUHGUDPDWLFUHGXFWLRQRIPHDQLQJµ0HDQLQJ¶FRXOGEHUHGXFHGWRWKH
OHYHORIµUHIHUHQWLDOVHPDQWLFV¶ZKHUHE\WKHELQDU\WUXWKYDOXHVRIWUXHIDOVH
UHODWHVWRH[WHUQDOREMHFWVLQWKHZRUOGXQLWDULO\DFFHVVLEOHWRDQ\REVHUYHU
,IWKHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDUHQRWVLPSO\UHGXFLEOHWRVLPSOH
FRQWUDGLFWLRQVLQWHUPVZKDWNLQGRIFRQWUDGLFWLRQVFRXOGWKH\EH"
 4HE THESIS OF ELIMINATION PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS ARE NOT 
CONTRADICTIONS AT ALL
$GKHULQJWRWKH$ULVWRWHOLDQGH¿QLWLRQRIWKHSULQFLSOHRIQRQFRQWUDGLFWLRQ
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVGRQRW VHHPWR UHSUHVHQWFRQWUDGLFWLRQV LQ
WKHVWULFWVHQVHRI WKHZRUG ,Q WKHFODVVLF$ULVWRWHOLDQGH¿QLWLRQ WKH WLPH
DQGVSDFHGLPHQVLRQLVLQFOXGHGµ7KHVDPHSUHGLFDWHFDQQRWVLPXOWDQHRXVO\
DQGLQWKHVDPHUHVSHFWEHDWWULEXWHGDQGQRWDWWULEXWHGWRWKHVDPHWKLQJ¶
3HUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVGRQRWFRUUHVSRQGWRWKHFULWHULDH[SUHVVHG
LQWKHSKUDVHµVLPXOWDQHRXVO\DQGLQWKHVDPHUHVSHFW¶VLQFHWKHFRQVLVWHQF\
EHWZHHQ LQWHQWLRQV VWDWHPHQWV DQG DFWV GR QRW FRQVLVW LQ WKDW WKH\ RFFXU
LQVWDQWO\VLPXOWDQHRXVO\7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQLQWHQWLRQDQGVWDWHPHQW
VWDWHPHQW DQG DFWLRQ LQWHQWLRQ DQG DFWLRQ VKRZV WKDW WKH FULWHULRQRI µWKH
VDPHUHVSHFW¶FDQQRWEHDSSOLHGDVDFULWHULRQRIFRQVLVWHQF\LQWKHFDVHRI
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
7KLVLVDURXJKWUDQVODWLRQRI$ULVWRWOH¶VGH¿QLWLRQEDVHGRQ.HWWQHU¶V*HUPDQTXRWDWLRQ
SQRWHRQ$ULVWRWOH)XUWKHUVHH$ULVWRWOH%RRN*SS±
 ,QKLVUHPDUNVWR.DQWDQG$ULVWRWOHRQWKHWRSLFRIORJLFRVHPDQWLFFRQWUDGLFWLRQVYRQ
:ULJKWFRPPHQWVWKDWµWLPHLVPDQ¶VHVFDSHIURPFRQWUDGLFWLRQ¶VLQFHWLPHLPSOLHVWKHSRVVLELO
LW\RIFKDQJH/LNHZLVHVSDFHFRXOGEHFRQFHLYHGDVDQRWKHUµHVFDSHIURPFRQWUDGLFWLRQ¶VLQFH
GLIIHUHQWSUHGLFDWHVFDQEHDWWULEXWHGWRWKHVDPHWKLQJDWWKHVDPHWLPHDOWKRXJKLQGLIIHUHQW
UHVSHFWVVSDWLDOO\FRQFHLYHGYRQ:ULJKWS7KHSRLQWPDGHE\YRQ:ULJKWFRXOG
HDVLO\EHUHODWHGWRWKHWRSLFRISHIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVSHUIRPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
FDQFHUWDLQO\HVFDSHIURPµVLPSOH¶FRQWUDGLFWLRQVLQWKLVVHQVHLQWHQWLRQVDQGDFWLRQVDUHVHOGRP
JLYHQDWWKHVDPHWLPHLQWKHVDPHSODFHEXWQRWIURPWKHLQFRQVLVWHQFLHVEHZHHQWKHGLIIHUHQW
OHYHOVRILQWHQWLRQVVWDWHPHQWVDQGDFWLRQV
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
6HFRQGO\VSHHFKDFWVDUHQRWHDVLO\FRGHGLQWRDELQDU\VFKHPHRIµWUXH¶
DQGµIDOVH¶VLQFHYDULRXVLQWHUSUHWDWLRQVPD\EHSODXVLEOHDQGVLQFHYDULRXV
LQWHUSUHWDWLRQVPD\EHDWVWDNHDWHDFKRIWKHSUDJPDWLFOHYHOV%ULQJLQJEDFNWKH
H[DPSOHRIµEDFKHORU¶YHUVXVµXQPDUULHGPDQ¶JLYHQWKDWWKHWHUPµEDFKHORU¶
ZDVFRQVLGHUHGWREHDQDSSURSULDWHGHVFULSWLRQRIDPDUULHGPDQE\VLPSO\
UHIHUULQJWRKLVSUHVHQWVWDWXVRIOLYLQJDORQHWKHPDUULHGEDFKHORUGLFKRWRP\
ZRXOGQRORQJHU¿WLQWRWKHVFKHPHRIGXDOPXWXDOO\H[FOXGLQJRSSRVLWHV7KH
R[\P\URQµPDUULHGEDFKHORU¶ZRXOGKRZHYHUQRWEHDVLPSOHV\QWKHVLVRIWKH
WZRIRUPHURQHVEXWZRXOGEHFRQVWLWXWLQJDWKLUGFDWHJRU\7KH$ULVWRWHOLDQ
GH¿QLWLRQZLOOEHDFODULI\LQJGHYLFHLQWKLVFDVHWKHPDUULHGEDFKHORUZRXOG
QRWEHDµEDFKHORU¶LQWKHVDPHUHVSHFWDVWKHµXQPDUULHGEDFKHORU¶KHPD\EH
VKDULQJWKHOLYLQJKDELWVRIWKHXQPDUULHGEDFKHORUEXWQRWWKHPDULWDOVWDWXV
1RUZRXOGKHEHPDUULHGLQWKHVDPHVHQVHVDPHUHVSHFWDVWKHµPDUULHGQRQ
EDFKHORU¶DOWKRXJKKHZRXOGEHFRPELQLQJWKHVWDWXVRIEHLQJPDUULHGDQG
WKHOLYLQJKDELWVRIWKHEDFKHORUDWWKHVDPHWLPH*LYHQWKDWRWKHUSRVVLELOLWLHV
ZHUHDWKDQGOLNHµZLGRZHU¶µGLYRUFHH¶DQGVRRQWKHSULQFLSOHRIWHUWLXP
QRQGDWXUFRXOGHDVLO\EHEURNHQ
$VORQJDVSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDUHQRWVLPSO\UHGXFLEOHWRWKH
ELQDU\VFKHPHRIORJLFDOFRQWUDGLFWLRQVLWPD\EHPRUHDSSURSULDWHWRFRQVLGHU
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDVFRQWUDULHV7ZRWHUPVPD\QRWEHFRQVLGHUHG
WREHPXWXDOO\H[FOXGLQJLQWKHFRPPRQXVDJHVRIWKHZRUG$GGLWLRQDOO\µWKH
WKLUGSRVVLELOLW\¶PD\DOZD\VEHJLYHQ
1HYHUWKHOHVVDOVRFRQWUDULHVDQGVXEFRQWUDULHVDUHFRQVLGHUHGWREHRSSR
VLWHVZLWKLQWKHVHPDQWLFORJLFDQGSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVVKRXOG
WKHUHIRUHQRWEHGLVPLVVHGDVQRQFRQWUDGLFWRU\PHDQLQJµQRQLQFRQVLVWHQW¶
7KH SULQFLSOH RI SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQ SRLQWV WR LQFRQVLVWHQFLHV
EHWZHHQGLIIHUHQWVSHHFKDFWOHYHOVEHWZHHQLQWHQWLRQVVWDWHPHQWVDQGDFWLRQV
,WLVKDUGWRFODVVLI\SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDVFRQWUDGLFWRU\LQWKH
VWULFWHVWIRUPDOORJLFDOVHQVHEXWKDVW\WRFODVVLI\WKHPDVQRQLQFRQVLVWHQW
,Q DGGLWLRQ SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV DUHPRUH DSW WR LQWHUSUHWDWLRQ
WKDQ DQDO\WLF FRQWUDGLFWLRQV VLQFH WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI  VWDWHPHQWV DW WKH
VHPDQWLFOHYHOLVVXSSOHPHQWHGZLWKSUDJPDWLFOHYHOVRIVSHHFKDQGDFWLRQ
$SHUIRUPDWLYH LQFRQVLVWHQF\SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQFRXOGKHQFH
EHQXOOL¿HGE\DQHZLQWHUSUHWDWLRQDQGWKHFRQVLVWHQF\EHWZHHQLQWHQWLRQ
VWDWHPHQPHQWDQGDFWLRQEHUHVWRUHG
6HHDOVR0DUWLQ-D\¶VUHPDUNVWRWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQFRQWUDGLFWLRQVDQGSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV-D\HVSHFLDOO\S
$JDLQWKHFDVHRIWKHEURNHQSURPLVHVPD\ZRUNDVDSDUDGLJPDWLFH[DPSOH7KHDOOHJHG
 0ETRA (EDBERG
)) 4HE FUNCTION OF PERFORMATIVE CONTRADICTIONS WITHIN TRANSCEN
DENTAL PRAGMATICS
 4HE VALIDITY CONDITIONS OF THE DISCOURSE
7KHJHQHUDOFRQVHQVXVEHWZHHQWUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFLDQVLVEDVHGRQWKH
DJUHHPHQW DERXW WKH IXQFWLRQ RI SUDJPDWLF FRQWUDGLFWLRQV7UDQVFHQGHQWDO
SUDJPDWLFVDGKHUHVWRDWHVWLQJSURFHGXUHYLDQHJDWLYD7KHYHU\FRQGLWLRQV
IRUFRQVHQVXDODJUHHPHQWZLOOEHSURYHGYDOLGRQO\DVORQJDVWKH\DUHSURYHQ
XQDYRLGDEOHZLWKLQDQ\XQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXVRULHQWHGDUJXPHQWDQG
DVORQJDVYLRODWLQJWKHFRQGLWLRQVZLOOOHDGWRSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
$SHOSRLQWVRXWWKHIRXUXQDYRLGDEOHµQRQFLUFXPYHQWLEOH¶FODLPV$SHO
SS±
 7KH¿UVWFODLPLQWHOOLJLELOLW\UHIHUVWRLQWHUVXEMHFWLYHO\YDOLGPHDQLQJ
7KLVEDVLFOLQJXLVWLFIRUPRIXQGHUVWDQGLQJLPSOLFDWHVFRPPRQXQGHU
VWDQGLQJRIWKHOLQJXLVWLFWHUPVLQXVHDQGZRUNVDVDSUHFRQGLWLRQIRU
WKHWKUHHRWKHUFODLPV
 7KHFODLPWRWUXWK
 7KHFODLPWRVLQFHULW\DQGWUXWKIXOQHVVWKDWHDFKVSHHFKDFWPXVWFRQWDLQ
ZKHQIRUZDUGLQJWUXWKDQGULJKWQHVVFODLPV
 7KHFODLPWRQRUPDWLYHULJKWQHVV
7KHYDOLGLW\FODLPVFRQVWLWXWHXQDYRLGDEOHSUHFRQGLWLRQVZLWKLQDQ\FRQVHQVXV
RULHQWHGGLVFRXUVH7KLVLVDORFXVRIDJUHHPHQWEHWZHHQIRUPDODVZHOODVWUDQ
VFHQGHQWDOSUDJPDWLFLDQV7KHVWUDWHJ\RIXVLQJH[DPSOHVLQYROYLQJDYLUWXDO
VNHSWLFRSSRVLQJWKHYDOLGLW\FODLPVLVWKHFRPPRQSURFHGXUHRIVKRZLQJWKDW
DQ\RQHRSSRVLQJWKHYDOLGLW\FODLPVPXVWJHWHQWDQJOHGLQVHOISHUIRUPDWLYHO\
FRQWUDGLFWRU\DVVXPSWLRQV.XKOPDQQDQG
LQFRQVLVWHQF\EHWZHHQVSHHFKDQGDFWLRQFRXOGEHQXOOL¿HGE\DQDFFHSWDEOHH[FXVHµ,FRXOG
QRWVKRZXS\HVWHUGD\EHFDXVH¶7KHFRQVLVWHQF\EHWZHHQVSHHFKDQGDFWLRQFRXOGWKHUHE\
EHUHVWRUHGJLYHQWKHQHZVSHHFKDFWDQGJLYHQWKDWWKHH[FXVHZDVDFFHSWDEOHWRRWKHUSDUWLFL
SDQWV7KHGLIIHUHQWOHYHOVRIVSHHFKDFWVDVZHOODVWKHFRPELQDWLRQRI¿UVWVHFRQGDQGWKLUG
SHUVRQLQWHUSUHWDWLRQDOSHUVSHFWLYHVDGGVWRWKHFRPSOH[LW\RISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
,¶OOHODERUDWHWKHVHFRPSOH[LWLHVLQWKHIRUWKFRPLQJSDUW
µ1LFKWKLQWHUJHKEDU¶LVWUDQVODWHGLQWRµQRQFLUFXPYHQWLEOH¶LQ$SHODµ8QDYRLGDEOH¶
RUµLQHVFDSDEOH¶DUHPRUHFRPPRQO\XVHGLQ(QJOLVKWUDQVODWLRQVRI+DEHUPDVRU$SHO6HHIRU
H[DPSOH+DEHUPDV¶VFRPPHQWVWR$SHORQWKHWRSLFRIXOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQ+DEHUPDV
SSDQGUHVSHFWLYHO\
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
$FRPPRQO\XVHGH[DPSOHRIDSHUIRUPDWLYHO\VHOIFRQWUDGLFWRU\WUXWKFODLP
LVWKHIROORZLQJRQH
µ,GRQRWUDLVHDQ\WUXWKFODLPV¶
,QDPRUHH[SOLFLWHO\IRUPXODWHGYHUVLRQ
µ,FODLPDVWUXHWKDW,GRQRWUDLVHDQ\WUXWKFODLPV¶.HWWQHUS
%HLQJ H[DPSOHV RI VHOISHUIRUPDWLYH DQG QRW VLPSOH FRQWUDGLFWLRQV WKHVH
WZRYHUVLRQVSRLQW WR WKH LQKHUHQW LQFRQVLVWHQF\EHWZHHQSHUIRUPDQFHDQG
VWDWHPHQW7KHORJLFRVHPDQWLFYHUVLRQRIVLPSOHFRQWUDGLFWLRQVFRXOGWUDQV
IRUPWKLVVHQWHQFHLQWRWKHFRQWUDGLFWLRQRIµWUXHDQGIDOVH¶µLWLVWUXHWKDWP\
DVVXPSWLRQLVQRWWUXH¶WKHUHE\SUHVHQWLQJWZRRSSRVLQJWUXWKYDOXHVZLWKLQWKH
JLYHQDVVHUWLRQVHQWHQFH$ORJLFRVHPDQWLFVROXWLRQWRWKLVSUREOHPZRXOGEH
WRGLVWLQJXLVKEHWZHHQODQJXDJHDQGPHWDODQJXDJHWUDQVIRUPLQJWKHVHQWHQFH
LQWRWKHVWDWHPHQWµLWLVWUXHWKDW³S´LVIDOVH¶6XFKDVROXWLRQLVQRWJLYHQZLWKLQ
WKHFDVHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVVLQFHWKHDGGLWLRQDOFRQWUDGLFWLRQ
LQYROYHGLVDQLQFRQVLVWHQF\EHWZHHQSHUIRUPDQFHDQGVWDWHPHQWQRWEHWZHHQ
WZROHYHOVRIODQJXDJH
)RFXVLQJRQWKHSHUIRUPDWLYHGLPHQVLRQRQHLVDEOHWRGHWHFWDFODVKEHWZHHQ
SHUIRUPDQFHDQGVHQWHQFHVWDWHPHQW7KHYLUWXDOVXEMHFWLVFODLPLQJDVWUXH
SHUIRUPDQFHWKDWWKHFODLPGRHVQRWLQYROYHDQ\FODLPVIRUWUXWKDVVHUWLRQ
2QD VLPLODUEDVLV LWZRXOGEHSHUIRUPDWLYHO\ VHOIFRQWUDGLFWRU\ WR FODLP
LQWHOOLJLEO\WKDWRQHGRHVQRWUDLVHDQ\LQWHOOLJLEOHFODLPVRUULJKWHRXVO\WKDW
RQHGRHVQRWUDLVHDQ\FODLPVWRULJKWQHVV
7KHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQLQYROYHGLQWKHVWDWHPHQWµ,GRQRWUDLVH
DQ\WUXWKFODLPV¶FRXOGLQIDFWEHUHVROYHGE\VXSSO\LQJWKHVWDWHPHQWE\D
VLQJOHZRUGµIXUWKHU¶µ,KHUHE\FODLPDVWUXHWKDW,GRQRWUDLVHDQ\IXUWKHU
WUXWKFODLPV¶7KLVVHQWHQFHZRXOGKRZHYHUQRWUHSUHVHQWDPHUHUHSHWLWLRQ
RIWKH¿UVWFODLPEXWSUHVXSSRVHVWKHIRUZDUGLQJRIWUXWKFODLPVDVVXFKLQ
KLVKHU GHQLDO RI DQ\ IXUWKHU UDLVDO RI WUXWKFODLPV7KHJHQXLQH VFHSWLF LV
QRWVLPSO\VFHSWLFDOWRWKHUDLVDORIVSHFL¿FWUXWKFODLPVEXWVFHSWLFDOWRWKH
JHQHUDOLGHDWKDWWKHUDLVDORIFODLPVLVQRQFLUFXPYHQWLEOHZLWKLQFRQVHQVXV
DQGXQGHUVWDQGLQJRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ
+HQFH$SHOZRUNVZLWKDSHUIRPDWLYHSURSRVLWLRQDO'RSSHOWVWUXNWXULQFOXGLQJWKHSHUIRUPD
WLYHDVZHOODVWKHSURSRVLWLRQDOOHYHOVRIODQJXDJHDGGLQJWKHSHUIRUPDWLYHGLPHQVLRQWRWKH
7DUVNLHDQGLVWLQFWLRQZKLFKGLVWLQJXLVKHVEHWZHHQODQJXDJHDQGPHWDODQJXDJHDWWKHSXUHO\
VHPDQWLFDQGORFXWLRQDU\OHYHO$SHOSHVSHHFLDOO\QRWH
 0ETRA (EDBERG
+HUHLWZLOOEHLPSRUWDQWWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQGLIIHUHQWOHYHOVRIMXVWL¿FD
WLRQ7KHVWDWHPHQWVSUHVHQWHGDERYHGRQRWSUHVHQWDQ\VSHFL¿FYDOLGLW\FODLPV
1RVXEVWDQWLDOFODLPVIRUWUXWKULJKWQHVVRULQWHOOLJLELOLW\DUHDWVWDNH7KH¿UVW
VWDWHPHQWLVSODLQO\IRUZDUGLQJWKHFODLPWKDWLWLVSRVVLEOHWRPDNHDWUXHFODLP
DERXWQRWUDLVLQJDQ\WUXWKFODLPV7KHSHUIRUPDQFHUDLVLQJWKHFODLPDQG
VWDWHPHQWRIQRWUDLVLQJDQ\FODLPVDUHLQFODVK,WLVQRWDFODVKEHWZHHQWKH
SHUIRUPDQFHDQGVSHFL¿FWUXWKFODLPVOLNHµ,FODLPWRUDLVHQRWUXWKFODLPV
EXW,VWLOOFODLPDVWUXHWKDWWKHZDOOLVZKLWH¶$VSUDJPDWLFDOO\LQFRQVLVWHQW
WKLVVWDWHPHQWLVVWLOOWREHGHFKLIIHUHGLQSHUIRUPDWLYHWHUPVDWWKHJHQHUDO
OHYHO7KHFODVKWREHIRXQGLVWKHFODVKEHWZHHQSHUIRUPDQFHWKHUDLVDORI
WKHWUXWKFODLPDQGVWDWHPHQWRIUDLVLQJQRWUXWKFODLPV
7KHWHVWYLDQHJDWLYDWKHQFRXOGZRUNDVWKHYDOLGDWLQJJURXQGIRUFODLPVWR
WUXWKDVZHOODVFODLPVWRLQWHOOLJLELOLW\DQGULJKWQHVV9DOLGLW\VKRXOGKRZHYHU
QRWEHFRQIXVHGZLWKWUXWK7KHWUXWKYDOXHRIWKHVSHFL¿FWUXWKFODLPLVQRWDW
VWDNHKHUH7KHXWWHUDQFHµ,GRQRWGHQ\WKHUDLVDORIWKHWUXWKFODLP³WKHZDOO
LVZKLWH´¶PD\EHSHUIHFWO\VHOIFRQVLVWHQWEXWWKHFODLPPD\VWLOOEHIDOVH
7KHZDOOLVDFWXDOO\JUHHQ
3ULQFLSDOO\DQ\VSHHFKDFWFRXOGZRUNDVDFDQGLGDWHIRUDUHÀH[LYHMXV
WL¿FDWLRQ RI WKLV NLQG+RZHYHUZKDW LV DW VWDNH KHUH LV QHLWKHU UDQGRP
DVVHUWLRQVRIWKHPHQWLRQHGNLQGQRUFRQWLQJHQWUXOHVRIDUJXPHQWDWLRQEXW
WKHQRQFLUFXPYHQWLEOHFRQGLWLRQVRIXQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXVRULHQWHG
DUJXPHQWDWLRQDVVXFK.XKOPDQQSS±µ7KHWHVWRIDYRLGLQJWKH
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQ¶$SHODSDLPVWRSURYHUHÀH[LYHO\
WKHQRQFLUFXPYHQWLEOHVWDWXVRIWKHYDOLGLW\FRQGLWLRQVLHWKHIRXUYDOLGLW\
FODLPVWKHPVHOYHV$WWKLVSULPRUGLDOOHYHOWKHXOWLPDWHWHVWLVQHLWKHUWRWDNH
WKHFRQVLVWHQF\LQFRQVLVWHQF\RIVSHFL¿FVSHHFKDFWVLQWRFRQVLGHUDWLRQQRUWR
WDNHWKHFRQWHQWRIDQ\SRVVLEOHWUXWKRUULJKWQHVVFODLPVLQWRFRQVLGHUDWLRQ
 4HE NORMATIVE STATUS OF THE VALIDITY CONDITIONS A SHORT INTERLUDE
9DOLGLW\FRQGLWLRQVGHWDFKHGIURPDQ\VSHFL¿FVXEVWDQWLDOFODLPVWRWUXWKDQG
RUWRULJKWQHVVFDQ±DORQJZLWK+DEHUPDVDQGSDUWO\$SHO±EHFRQVLGHUHGWR
EHPRUDOO\QHXWUDO7KHYDOLGLW\FODLPVWKHPVHOYHVGRQRWLQKDELWDQ\VSHFL¿F
FRQWHQWQHLWKHUIDFWXDOQRUQRUPDWLYH7KHIRUZDUGLQJRIDWUXWKFODLPFRXOG
LQKDELWDQ\SRVVLEOHIDFWXDOFRQWHQWDQGOLNHZLVHFRXOGWKHIRUZDUGLQJRID
ULJKWQHVVFODLP LQKDELWDQ\SRVVLEOHQRUPDWLYHFRQWHQW $SHOS
ODVWVHFWLRQ
7KHFRQVHQVXDOV\PPHWU\DQGUHFLSURFLW\FRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVHDGGD
PHWDQRUPDWLYHGLPHQVLRQWRWKHIRXUYDOLGLW\FODLPV+DEHUPDVSRLQWVWRWKH
PRUDOO\QHXWUDOVWDWXVRIWKHFRQVHQVXDOFRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVHDVZHOO7KH
FRQGLWLRQRIV\PPHWU\SRLQWVWRWKHHTXDOULJKWWRWDNHSDUWLQDGLVFRXUVHDV
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
ZHOODVWKHGXW\WROHWRWKHUVWDNHSDUWWKHFRQGLWLRQRIUHFLSURFLW\SRLQWVWRWKH
JHQHUDOGXW\RIPXWXDOO\UHVSHFWLQJWKHDUJXPHQWVRIRQHDQRWKHU7KHOLQNDJH
EHWZHHQ WKHYDOLGLW\FRQGLWLRQVDQG WKHPHWDQRUPVRI WKHGLVFRXUVHGRHV
KRZHYHUSUHVHQWDFKDOOHQJHWRWKHSLFWXUHRIWKHPRUDOO\QHXWUDOFKDUDFWHURI
WKHDUJXPHQWDWLYHFRQGLWLRQV$ORQJZLWK$SHOWKHFRQVHQVXDOPHWDQRUPVRI
WKHGLVFRXUVHZRUNDVFRQGLWLRQVRIDQ\XQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXVRULHQWHG
DUJXPHQWDWLRQVXERUGLQDWLQJWKHYDOLGLW\FODLPVWRWKHFRQVHQVXDOFRQGLWLRQV
$SHOSS±7KHPHWDQRUPVGRKRZHYHUFRQVWLWXWHULJKWVDQG
GXWLHVQRWVXEVWDQWLDOQRUPV,QWKLVVHQVHWKH\DUHQRUPDWLYHDFFRUGLQJWR
$SHO
7KH LPSRUWDQWSRLQWKHUH LV WKDW WKH FRPPXQLFDWLYHFRQGLWLRQV LH WKH
FRQVHQVXDOFRQGLWLRQVRIV\PPHWU\DQGUHFLSURFLW\RIWKHGLVFRXUVHGRDGG
WRWKHFRPSOH[LW\RISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV9LHZHGIURPWKHVSHHFK
DFWSHUVSHFWLYHRIWKH¿UVWSHUVRQSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVRQO\LQYROYH
WKHDFWRUDQGDLPSOLFLWO\SUHVXSSRVHGVSHFWDWRUWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYH
%\IRFXVLQJRQWKHDUJXPHQWDWLYHGLVFRXUVHDVVXFKDQGRQWKHFRQGLWLRQRI
PXWXDOXQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXV WKH VHFRQGSHUVRQ¶V UHVSRQVHV WR WKH
¿UVWSHUVRQ¶VVSHHFKDFWVPXVWEHDGGHGWRWKHVFKHPH7KHVHFRQGSHUVRQ¶V
UHVSRQVHVLQYROYHDQLQWHUSUHWDWLRQRIWKH¿UVWSHUVRQ¶VVSHHFKDFWVDVZHOO
'LIIHUHQWOHYHOVRILQWHUSUHWDWLRQPXVWWKHUHIRUHEHDGGHGWRWKHHODERUDWLRQ
RISUDJPDWLFFRQWUDGLFWLRQVWKHOHYHOVRIWKH¿UVWVHFRQGDQGWKLUGSHUVRQ
LQWHUSUHWDWLRQVDVZHOODVWKHOHYHOVRILOORFXWLRQDU\DQGSHUORFXWLRQDU\VSHHFK
DFWV
,ZLOOWXUQWRWKHFRQVHQVXDOFRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVHEHIRUH,WXUQWRWKH
LQWHUOLQNDJHVEHWZHHQWKHFRQVHQVXDOFRQGLWLRQVDQGYDOLGLW\FODLPV*LYHQ
WKDWFRQVHQVXVUHSUHVHQWVWKHSULPRUGLDOWHORVRIWKHGLVFRXUVH,ZRXOG¿UVW
OLNHWRWXUQWR\HWDFKDOOHQJLQJTXHVWLRQFRXOGWKHFRQVHQVXDOWHORVLWVHOIEH
SURYHQWREHQRQFLUFXPYHQWLEOH"
$VPHWDQRUPVWKH\FRQVWLWXWHDFFRUGLQJWR$SHOWKHHWKLFDOJURXQGRIDQ\DUJXPHQWDWLYH
GLVFRXUVHLQFOXGLQJWKHVFLHQWL¿FRQH$SHODSS±DQG$SHOS6HHDOVR
$SHO¶VFRPPHQWVWR+DEHUPDV$SHODS,QDPRUHUDGLFDOZD\WKHPHWDQRUPVPD\
LQÀLFWXSRQWKHUDQJHRIQRUPVFRPSDWLEOHZLWKWKHGLVFXUVLYHFRQGLWLRQVE\UXOLQJRXWQRUPV
ZKLFKDSSDUHQWO\DUHLQFRQÀLFW7KHLQWHUQDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQQRUPVDQGPHWDQRUPVIRUPV
DYDVWWRSLFLQLWVHOIDQG,ZLOOQRWJRIXUWKHULQWRLWKHUH
2Q¿UVWVHFRQGDQGWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYHV$SHOHVSHFLDOO\SS±6HHDOVR
IVWLIRUDUHFHQWWUHDWPHQWRI¿UVWVHFRQGDQGWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYHVSS±
2QWKHWRSLFRIWKH¿UVWYHUVXVWKHVHFRQGSHUVRQSHUVSHFWLYHIVWLSS±IVWL
LVURXJKO\DVKRUWHUYHUVLRQRIIVWL
 0ETRA (EDBERG
 4HE CONSENSUAL CONDITIONS OF THE DISCOURSE
7KHFRQVHQVXDOWHORVRIWKHGLVFRXUVHPD\EHSURYHQWREHQRQFLUFXPYHQWLEOH
YLDQHJDWLYDE\PDNLQJXVHRIWKHIROORZLQJVWUDWHJ\DWKRXJKWH[SHULPHQW
FRXOGEHFRQGXFWHGWU\LQJWRSURYHWKHRSSRVLWHWKDWGLVDJUHHPHQWFRXOGZRUN
DVWKHXOWLPDWHWHORVRIWKHGLVFRXUVH$FFRUGLQJWR$SHOWKHYHU\SUHVXSSRVLWLRQ
WKDWGLVDJUHHPHQW'LVVHQVDQGQRWDJUHHPHQW.RQVHQVFRXOGIXQFWLRQDV
WKHXOWLPDWHJRDOWREHDQWLFLSDWHGE\WKHGLVFRXUVHZRXOGLQHYLWDEO\OHDGWR
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV$SHODS,ZRXOGOLNHWRFDUU\WKLV
DUJXPHQWDELWIXUWKHU7KHWKRXJKWH[SHULPHQWZLOOEHFRQGXFWHGDFFRUGLQJ
WRWKHIROORZLQJWUDLQRIWKRXJKW
7KHDVVXPSWLRQWKDWGLVDJUHHPHQWFRXOGZRUNDVWKHSULPRUGLDOWHORVRIWKH
GLVFRXUVHZRXOGSUHVXSSRVHDPRUHSULPRUGLDOOHYHOWKHOHYHORIDJUHHPHQW7KH
SDUWLFLSDQWZRXOG±GLVFXUVLYHO\±KDYHWRDJUHHRQWKHSRLQWWKDWGLVDJUHHPHQW
ZDVWREHWKHRQO\UHDVRQDEOHRXWFRPHRIDQ\GLVFRXUVH3UHVXSSRVLQJWKH
FRQWUDU\WKH\ZRXOGKDYHWRGLVDJUHHDERXWWKHSULPRUGLDOJRDORIGLVDJUHHPHQW
OHDGLQJWRDFRQWUDGLFWLRQLQWHUPVDVZHOODVDLQFRQVLVWHQF\EHWZHHQFODLP
DQGSHUIRUPDQFH7KLVZRXOGOHDYHWKHSDUWLFLSDQWVZLWKWKHHTXDOO\ZHLJKHG
RXWFRPHVRIDJUHHPHQWDVZHOODVGLVDJUHHPHQWVLQFHDQ\RQHFRXOGGLVDJUHH
ZLWKWKHFODLPWKDWGLVDJUHHPHQWLWVHOIVKRXOGEHWKHSULPRUGLDOWHORV
7KH+DEHUPDVLDQGLVWLQFWLRQEHWZHHQ FRQVHQVXV LQ WKHZHDN DQG VWURQJ
VHQVHZLOO EHXVHIXO LQ WKLV UHVSHFW WKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQXQGHUVWDQGLQJ
9HUVWlQGLJXQJDQGFRQVHQVXV(LQYHUVWlQGQLV+DEHUPDVSDV
ZHOODV+DEHUPDVDS8QGHUVWDQGLQJRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQGRHV
QRWUHTXLUHDJUHHPHQWRQDVXEMHFWEXWUHTXLUHVWKDWWKHSDUWLFLSDQWVJHWDPXWXDO
XQGHUVWDQGLQJRIWKHSRVLWLRQVRIRQHDQRWKHU5HDVRQDEOHGLVDJUHHPHQWVZLWKLQ
DUJXPHQWDWLYHGLVFRXUVHV WKHUHIRUH UHTXLUH WKLVZHDNHU IRUPRI FRQVHQVXV
ZKLOHXQUHDVRQDEOHDQGQRQGLVFXUVLYHGLVDJUHHPHQWVGRQRW
7KHZHDNHUIRUPRIFRQVHQVXVGRHVQHYHUWKHOHVVZRUNDVDSUHFRQGLWLRQIRU
WKHVWURQJHUIRUPRIFRQVHQVXV$JUHHPHQWFDQQRWEHDFFRPSOLVKHGXQOHVV
WKHSDUWLFLSDQWVGRLQKLELWWKHPXWXDOXQGHUVWDQGLQJRIWKHSRVLWLRQVRIRQH
DQRWKHU$VKDUHGXQGHUVWDQGLQJRQWKHVXEMHFWPDWWHUGLVFXVVHGPXVWEHDW
KDQG)XUWKHURQDQ\FRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQZKHWKHUZHDNHURU
VWURQJHUPXVWIXO¿OWKHYDOLGLW\FODLPVRIWKHGLVFRXUVHPHDQLQJWKHFODLPVRI
LQWHOOLJLELOLW\WUXWKULJKWQHVVDQGVLQFHULW\5HDVRQDEOHHQRXJKDQ\SDUWLFLSDQW
ZRXOGKDYHWRPDNHKLPVHOIKHUVHOILQWHOOLJLEOHWRWKHRWKHUSDUWLFLSDQWVDV
ZHOODVVLQFHUHO\IRUZDUGLQJWUXWKDQGRUULJKWQHVVFODLPV
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
  4HE FOUR VALIDITY CLAIMS RELATED TO THE CONSENSUAL ORIENTATION OF THE 
DISCOURSE
,QWHOOLJLELOLW\ZRUNV DV DQ LQHYLWDEOH SUHFRQGLWLRQ IRU WKH DFFRPSOLVKPHQW
RIPXWXDOXQGHUVWDQGLQJ0LQLPDOO\FRQFHLYHG LQWHOOLJLELOLW\SRLQWV WR WKH
QHHGIRUDVKDUHGXQGHUVWDQGLQJRIWKHOLQJXLVWLFPHDQLQJRIWKHDUJXPHQWV
SXWIRUZDUGE\WKHSDUWLFLSDQWV,QWKLVPLQLPDOVHQVHWKHYDOLGLW\FODLPRI
LQWHOOLJLELOLW\ZRUNVDVWKHOLQJXLVWLFSUHFRQGLWLRQRIWKHGLVFRXUVH,WZRUNV
DVWKHEDVLFSUHFRQGLWLRQRIDQ\IXUWKHUFRQFHSWXDOFODUL¿FDWLRQRUUHGH¿QLWLRQ
ZLWKLQWKHGLVFRXUVH$VVXFKLWDOVRZRUNVDVWKHEDVLFSUHFRQGLWLRQIRUWKH
WKUHHRWKHUYDOLGLW\ FODLPV$QXQLQWHOOLJLEOH VSHHFK DFWZRXOGQRW OHDG WR
PXWXDOXQGHUVWDQGLQJQHLWKHUGLVDJUHHPHQWQRUDJUHHPHQW
7KHXQDYRLGDEOHVWDWXVRIWKHRWKHUFODLPVFRXOGEHVKRZQYLDQHJDWLYDDV
ZHOO7KHGLIIHUHQW YDOLGLW\ FODLPVKDYHKLWKHUWRPDLQO\EHHQ WUHDWHG IURP
WKHYLHZSRLQWRIWKH¿UVWSHUVRQ¶VMXGJHGIURPDQLPSOLFLWVSHFWDWRU¶VWKLUG
SHUVRQ¶VVWDQGSRLQW)URPWKHYLHZSRLQWRIWKHFRQVHQVXDOFRQGLWLRQVRIWKH
GLVFRXUVHWKHGLIIHUHQWFODLPVDUHWREHLQWHUSUHWHGIURPWKHYDULRXVVHFRQG
SHUVRQV¶VVWDQGSRLQWVDVZHOO7KHTXHVWLRQZKHWKHUDVSHHFKDFWUHSUHVHQWVD
SHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQRUQRWLVWKHUHIRUHWREHLQWHUSUHWHGIURPWKH
¿UVWDVZHOODVVHFRQGSHUVRQ¶VVWDQGSRLQW7KHVHOILQWHUSUHWDWLRQPD\EHLQ
FRQÀLFWZLWKWKHLQWHUSUHWDWLRQVJLYHQE\WKHRWKHUSDUWLFLSDQWV
/HWXVFRQVLGHUWKHH[DPSOHIRUPHUO\JLYHQWKHVWDWHPHQWµ,KHUHE\FODLP
WKDW,GRQRWUDLVHDQ\IXUWKHUFODLPV¶PD\UHSUHVHQWDQLQFRQVLVWHQF\DWWKH
SHUIRUPDWLYH OHYHO LI WKHSHUVRQ LQ IDFWZDV DVSLULQJ WRZDUGV D FRQVHQVXV
RQDVXEMHFWEXWUHIXVHGWRWDNHSDUWLQWKHGLVFXVVLRQ7KHLQWHQWLRQZRXOG
FODVKZLWKWKHVWDWHPHQW7KHVWDWHPHQWFRXOGDVZHOOEHDSDUWRIDUHDVRQDEOH
GLVDJUHHPHQWRQWKHLVVXHWKHUHE\QRWUHSUHVHQWLQJDQ\LQFRQVLVWHQF\DWDOO
7KHQRQUHVSRQVHRIQRWUDLVLQJDQ\IXUWKHUFODLPVFRXOGDVZHOOEHDSDUWRI
WKHFORVLQJDUJXPHQWVRIDQLVVXHWKHUHE\OHDGLQJWRDUHDVRQDEOHDJUHHPHQW
$VVXFKWKLVQRQUHVSRQVHZRXOGUHSUHVHQWDVXEVWDQWLDOFODLPQRWH[SUHVVLQJ
DJHQHUDOXQZLOOLQJQHVVWRUDLVHFODLPV$JHQHUDOXQZLOOLQJQHVVRQWKHRWKHU
KDQGZRXOG FODVKZLWK WKH SULPRUGLDO OHYHO VLQFH FRQVHQVXV FDQ QRW EH
UHDFKHGXQOHVV WKH SDUWLFLSDQW LVZLOOLQJ WR UDLVH FODLPVRU UHVSRQG WR WKH
FODLPVRIRWKHUV$VXPWRWDORISDUWLFLSDQWVLQDGLVFRXUVHUHIXVLQJWRUDLVH
FODLPVRUUHVSRQGWRWUXWKRUULJKWQHVVFODLPVZRXOGFHUWDLQO\EHYLRODWLQJWKH
SULPRUGLDOFRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVHLIWKHGLVFRXUVHVWLOODLPHGDWUHDFKLQJ
DFRQVHQVXVRQDPDWWHU7KHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHSULPRUGLDOOHYHODQGWKH
VXEVWDQWLDOOHYHOLVWKHUHIRUHLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQG
$VHFRQGµQRQUHVSRQVH¶WRWKHFODLPVUDLVHGE\RWKHUVFRXOGEHSUHVHQWHG
E\ WKH FDVH RI D UHIXVDO WR WDNH SDUW EHFDXVH WKH VXEMHFWPDWWHU GLVFXVVHG
 0ETRA (EDBERG
EHDUV QR VLJQL¿FDQFH WR WKH UHVSRQGHU µ, GR QRW KDYH DQ\RSLQLRQV DERXW
WKHVXEMHFWPDWWHUVLQFHLWEHDUVQRVLJQL¿FDQFHWRPH¶7KLVUHVSRQVHGRHV
IRUZDUGDULJKWQHVVFODLPLQWKHIRUPRIDQRUPDWLYHMXVWL¿FDWLRQRIWKHUHIXVDO
5HDVRQJLYLQJLVDIWHUDOODOVRFRQVLGHUHGDVUDLVLQJWUXWKRUULJKWQHVVFODLPV
$Q\GLVFRXUVHSURSHUFRXOGWKHUHE\WXUQLQWRLWVRZQPHWDGLVFRXUVHZKLOH
GLVFXVVLQJZKHWKHULWLVWUXHULJKWWRUDLVHWKHJLYHQWUXWKULJKWQHVVFODLPVRUQRW
/HWXVFRQVLGHUDQRWKHUSRVVLEOH µQRQUHVSRQVH¶ZKLFKZRXOGYLRODWH WKH
YDOLGLW\FRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVH7KHUHVSRQVHRIQRQUHVSRQVHLQWKHIRUP
RIVLOHQFH$UHIXVDOWRUDLVHWUXWKRUULJKWQHVVFODLPVDVZHOODVDUHIXVDOWR
UHVSRQGWRWKHWUXWKRUULJKWQHVVFODLPVRIWKHRWKHUSDUWLFLSDQWVZRXOGLPSO\D
UHIXVDOWRSDUWLFLSDWHLQDGLVFRXUVHXQOHVVWKHSDUWLFLSDQWJDYHUHDVRQVIRUQRW
UHVSRQGLQJWRWKHWUXWKRUULJKWQHVVFODLPVRIWKHRWKHUV$WRWDOUHIXVDOWRWDNH
SDUWPD\KRZHYHULQGLFDWHWKDWWKHFRQGLWLRQVRIUHFLSURFLW\DQGV\PPHWU\DUH
QRWIXO¿OOHGLQWKHGLVFRXUVHWKDWWKHSDUWLFLSDQWVGRQRWSDUWLFLSDWHRQHTXDO
WHUPV'LVFUHSDQFLHVRIWKLVNLQGPD\WKHUHIRUHSRLQWWRWKHSUREOHPRIFRYHUW
VWUDWHJLFFRPPXQLFDWLRQDQGDFWLRQ
7KHFODLPWRVLQFHULW\LVWKHPRVWGLI¿FXOWWRMXGJHGXHWRLWVFRPSOH[LW\
2QHGLI¿FXOW\DULVHVRXWRIWKHIDFWWKDWDYLRODWLRQRIWKHFODLPWRVLQFHULW\
FRXOGLQYROYHWKHOHYHORILQWHQWLRQVWDWHPHQWDQGDFWLRQVLPXOWDQHRXVO\$Q
DGGLWLRQDO GLI¿FXOW\ IDUPRUH GLI¿FXOW WR MXGJH DULVHV RXW RI WKH IDFW WKDW
VLQFHULW\LVOLQNHGWRWKHLQWHQWLRQVRIWKHDFWRUDOWKRXJKPXVWEHGHWHFWDEOH
E\WKHVWDWHPHQWVDQGWKHDFWLRQV
7KHGLIIHUHQWOHYHOVRILQWHUSUHWDWLRQVLQYROYHGFRPSOLFDWHWKHPDWWHUWKH
VHOILQWHUSUHWDWLRQRIWKHSDUWLFLSDQWDQG¿UVWSHUVRQKLPVHOIKHUVHOIDVZHOODV
WKHLQWHUSUHWDWLRQVJLYHQIURPWKHVHFRQGDQGWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYHPXVWEH
LQFOXGHG6LQFHQRGLUHFWDFFHVVLVJLYHQWRDQRWKHUSHUVRQ¶VLQWHQWLRQVWKH¿UVW
SHUVRQVHOISUHVHQWDWLRQPD\FRQÀLFWZLWKWKHVHFRQGSHUVRQLQWHUSUHWDWLRQ
$GHQLDOFRXOGDOZD\VEHDWKDQGWKH¿UVWSHUVRQPD\FODLPWREHVLQFHUHDQG
WUXWKIXOZKLOHRWKHUVFODLPWKDWKHVKHLVQRW$QHXWUDOWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYH
LVWKHUHIRUHQRWDWKDQGWKHµFRPPRQ¶WKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYHDULVHVRXWRI
WKHDJUHHPHQWRIWKHYDULRXV¿UVWDQGVHFRQGSHUVRQSHUVSHFWLYHV7KHFODLP
WKDW VRPHRQH LV LQVLQFHUH GHSHQGV RQ LQWHUSUHWDWLRQ EXW DOVR RQ D FHUWDLQ
µKHUPHQHXWLFVRIVXVSLFLRQ¶
7KLVLVDSUREOHPGLVFXVVHGE\$OEHUWR'DPLDQLUHODWLQJWKHSUREOHPRILGHQWLI\LQJ
WKHLQWHQWLRQVRIRWKHUVWRWKHSUREOHPRIGLVWLQJXLVKLQJEHWZHHQPDQLSXODWLYHVSHHFKEHUUH
GHQDQGUDWLRQDODUJXPHQWDWLRQEHU]HLJHQIURPWKHVHFRQGSHUVRQ¶VSHUVSHFWLYH'DPLDQL
HVSHFLDOO\S
2QWKHTXHVWLRQRI¿UVWSHUVRQSHUVSHFWLYHYHUVXVWKHVHFRQGDQGWKLUGSHUVRQSHUVSHFWLYHV
VHHDOVR+DEHUPDV¶VFRPPHQWVWR%UDQGRP+DEHUPDVSS±
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
,QWKHFDVHRIWKHEURNHQSURPLVHVWKHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQDULVHV
IURPWKHYLRODWLRQRIWKHFODLPWRVLQFHULW\$,QWHQWLRQWKHSHUVRQGLGQRW
KDYHWKHLQWHQWLRQWRIXO¿OWKHSURPLVH7KHSHUVRQPD\KDYHWKRXJKWµ,KDYH
QRLQWHQWLRQWREHWKHUHWRPRUURZ¶%6WDWHPHQWµ,ZLOOEHWKHUHWRPRUURZ¶
7KHSHUVRQQHYHUWKHOHVVSURPLVHGWRIXO¿OWKHSURPLVH&$FWLRQWKHSHUVRQ
GLGQRWIXO¿OWKHSURPLVH2EVHUYDEOHIDFWWKHSHUVRQQHYHUDSSHDUHGDWWKH
SURPLVHGWLPHDQGSODFH
6LPSOHH[DPSOHVPD\KRZHYHUFRQFHDOWKHFRPSOH[LW\LQYROYHGLQFDVHVRI
YLRODWHGYDOLGLW\FODLPV,QWHQWLRQVDUHDSWWRLQWHUSUHWDWLRQVEXWVRDUHDFWLRQV
DVZHOO$PRUHFRPSOH[FDVHPD\VKRZP\SRLQW
$ SURIHVVLRQDO GLVFRXUVHPD\ KDYH DJUHHG RQ D FRXUVH RI DFWLRQ WKDW
SUHVXPDEO\UHSUHVHQWVDFRPPRQLQWHUHVW7KHSHUVRQZKRSXWVIRUZDUGWKH
SODQQHGFRXUVHRIDFWLRQPD\KDYHFRQFHDOHGKLVKHURZQHJRFHQWULFLQWHUHVWV
EHKLQGWKHFODLPWKDWWKHGHFLVLRQPDGHZLOOEHEHQH¿FLDOWRDOO,IWKHSURSRVDO
LQWKHORQJUXQVHHPVWREHQH¿WWKHSHUVRQZKRUDLVHGWKHSURSRVDOKLVKHU
RZQRULHQWDWLRQWRZDUGVVXFFHVVPD\VWLOOEHFRQFHDOHGE\DQRWKHUFODLPDQ
DOOHJHGGLVSDULW\EHWZHHQWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHGHFLVLRQDQGKLVKHURZQ
H[SHFWDWLRQV
1HYHUWKHOHVVDGLVSDULW\EHWZHHQVSHHFKDQGDFWLRQLVIDUPRUHGHWHFWDEOH
WKDQDGLVSDULW\EHWZHHQ LQWHQWLRQDQGVWDWHPHQW$Q\LQWHUSUHWDWLRQRI WKH
LQWHQWLRQV RI DQRWKHU SHUVRQPD\ EH DSW WR DQ LQWHQWLRQDO IDOODF\7KLV LV
HVSHFLDOO\WKHFDVHZKHUHWKHVHFRQGSHUVRQFODLPVWRSUHVHQWWKHµJHQXLQH
DOWKRXJKKLGGHQ LQWHQWLRQV¶RI WKH¿UVWSHUVRQ IURPDQHXWUDO WKLUGSHUVRQ
VWDQGSRLQW$FWLRQVDVZHOODVVWDWHPHQWVDUHLQWHUVXEMHFWLYHO\GHWHFWDEOHIURP
DSOXUDOLW\RIVHFRQGSHUVRQVWDQGSRLQWV5HVRUWLQJWRWKHVLPSOHH[DPSOHRI
EURNHQSURPLVHVDJDLQWKHVHFRQGSHUVRQPD\ULJKWO\VLFFODLPWKDWµ<RX
SURPLVHGWRGR;EXWGLGQ¶WGRLW¶WKHUHE\SRLQWLQJDWWKHSHUIRUPDWLYHVHOI
FRQWUDGLFWLRQDULVLQJRXWRIWKHLQFRQVLVWHQF\EHWZHHQVWDWHPHQWDQGDFWLRQ
7KHSHUVRQZRXOGKDYHWRJLYHIXUWKHUUHDVRQVIRUQRWIXO¿OOLQJWKHSURPLVHLQ
RUGHUWRQXOOLI\WKHµFODVK¶7KHVHUHDVRQVZRXOGUHSUHVHQWDUDLVDORIDGGLWLRQDO
WUXWKDQGULJKWQHVVFODLPV
%\UHODWLQJWKHSULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVWRWKHLQWHUSUHWD
WLRQRIVSHHFKDQGDFWLRQLQOLJKWRISHUIRUPDWLYHFRQWUDGLFWLRQVZHDSSURDFK
WKH WKHPH RI µMXVWL¿FDWLRQ¶ YHUVXV µDSSOLFDWLRQ¶7KH MXVWL¿FDWLRQ RI WKH
SULQFLSOHRU VWDQGDUGRISHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV LWVHOI UHSUHVHQWV D
PRUHSULPRUGLDOOHYHOWKDQWKHMXVWL¿FDWLRQRIWKHYDOLGLW\FRQGLWLRQVE\WKH
VWDQGDUGRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQ2Q\HWDQRWKHUµORZHU¶OHYHOWKH
VWDQGDUGRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQFDQEHDSSOLHGWRFRQFUHWHFDVHVWR
VHHZKHWKHUVXEVWDQWLDOVSHHFKDFWVUHSUHVHQWSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV
 0ETRA (EDBERG
RU QRW 6LQFH WKH VWDQGDUGRI SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQ LV D YDOXDEOH
GHYLFHLQLGHQWLI\LQJVSHHFKDFWVRIWKHVWUDWHJLFNLQG,ZLOOWXUQWRWKHOHYHORI
DSSOLFDWLRQEHIRUH,JRLQWRDIXUWKHUHODERUDWLRQRIWKHGLIIHUHQWMXVWL¿FDWLRQDO
OHYHOV7KH VWUDWHJLF IRUPRI VSHHFKDQGDFWLRQGRHV UHSUHVHQW WKHPDMRU
REVWDFOHWRFRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQDQGWRWKHUHDOLVDWLRQRIWKH
GLVFXUVLYHFRQGLWLRQVZLWKLQUHDOGLVFRXUVHV
 3TRATEGIC SPEECH ACTS AND PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
6WUDWHJLFIRUPVRIFRPPXQLFDWLRQIRUPWKHFRXQWHUSDUWRIXQGHUVWDQGLQJDQG
FRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ9DOLGFRQVHQVXVGHSHQGVRQWKHIXO¿OPHQW
RI WKH DUJXPHQWDWLYH FRQGLWLRQV6WUDWHJLF FRPPXQLFDWLRQ IRUPV WKHPDLQ
WKUHDWWRFRQVHQVXDOFRPPXQLFDWLRQEHLQJWLHGWRH[WHUQDOLQWHUHVWVOLQNHGWR
SRVLWLRQVDQGHFRQRP\$QRQYDOLGFRQVHQVXVFRXOGWKHUHIRUHUHVXOWIURPWKH
VWUDWHJLFGLVUXSWLRQRIFRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ6WUDWHJLFIRUPVRI
FRPPXQLFDWLRQDQGLQWHUDFWLRQPD\EHGLI¿FXOWWRLGHQWLI\VLQFHWKHFRYHUW
IRUPGLVJXLVHVLWVHOIDVXQGHUVWDQGLQJFRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ
7KHSULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVZRUNVDVDQLGHQWLI\LQJWRRO
7KHGLVSDULW\EHWZHHQLQWHQWLRQVDQGIRUZDUGHGWUXWKFODLPVPD\UHYHDOLWVHOI
WKURXJKWKHSHUORFXWLRQDU\HIIHFWVRIDFWLRQ7KHH[DPSOHEURXJKWIRUZDUGLQ
WKHSUHYLRXVSDUWFRXOGZRUNDVDFOHDUFXWFDVHRIVWUDWHJLFDFWLRQZKHUHWKH
PRWLYHVRIVHOILQWHUHVWVFRQFHDOHGDVDFRPPRQLQWHUHVWEHFRPHLGHQWL¿DEOH
WKURXJKWKHHIIHFWVRIDFWLRQ
,QFRQWUDGLVWLQFWLRQRSHQIRUPVRIVWUDWHJLFVSHHFKDFWVDUHPXFKHDVLHU
WR LGHQWLI\ DV LQ WKHH[DPSOHRI VLPSOHFRPPDQGV2SHQ VWUDWHJLF VSHHFK
DFWVRIWKLVNLQGGRHVQRWDLPDWDGLVFXUVLYHUHGHPSWLRQRIYDOLGLW\FODLPV
6LPSOHFRPPDQGVµSRZHUFODLPV¶$SHOESDVµKDQGVXS¶RU
µNHHSTXLHW¶DLPDWJLYHQSHUORFXWLRQDU\HIIHFWVREHGLHQFHDQGDUHWKHUHIRUH
QRWRULHQWHGWRZDUGVWKHSULPDU\DLPRIGLVFRXUVHVDGLVFXUVLYHO\DFKLHYHG
XQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXV1RUFRXOGWKH\EHODEHOOHGDVSHUIRUPDWLYHO\VHOI
FRQWUDGLFWRU\VLQFHWKHVHNLQGVRIVSHHFKDFWVGRQRWRSHUDWHZLWKFRQÀLFWLQJ
DLPVDQGDFWLRQV
,WLVWKHUHIRUHWKHFRYHUWNLQGRIVWUDWHJLFVSHHFKDFWZKLFKIRUPVWKHPDLQ
REVWDFOHZLWKLQUHDOGLVFRXUVHV$IDOVHO\PRWLYDWHGFRQVHQVXVFRXOGFRYHU
XSDVDJHQXLQHFRQVHQVXVEHFDXVHVWUDWHJLFFRPPXQLFDWLRQFDQFRYHUXS
DVFRQVHQVXVRULHQWHG8QIRUWXQDWHO\WKHGLIIHUHQWIRUPVRIFRPPXQLFDWLRQ
6HH0LFKD+:HUQHURQRSHQVWUDWHJLFVSHHFKDFWVVHHDOVR$SHOE
6HH$SHORQFRYHUWYHUVXVRSHQVWUDWHJLFVSHHFKDFWVSS±
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
GRQRW H[LVW VHSDUDWHO\ZLWKLQ UHDO FRPPXQLWLHV RI FRPPXQLFDWLRQ3HDFH
QHJRWLDWLRQVIRUPDVSHFLDOFDVHLQWKLVUHVSHFWLQYROYLQJFRQVHQVXVRULHQWHG
DVZHOO DVRSHQDQGFRYHUW W\SHVRI VWUDWHJLFFRPPXQLFDWLRQ ,Q WKLVFDVH
VXFFHVVRULHQWHGDLPVPD\EHFRYHUHGXSE\DLPVUHSUHVHQWLQJWKHFRPPRQ
LQWHUHVWDQGHYHQWKUHDWVPD\EHEURXJKWIRUZDUGLQRUGHUWRDFKLHYHDIRUFHG
FRQVHQVXV7KLVZRXOGEHWKHFOHDUHVWH[DPSOHRIDFRQVHQVXVEDVHGRQIDOVH
SUHPLVHVDGHIDFWRDQGQRWYDOLGFRQVHQVXV7KHYDVWGLIIHUHQFHEHWZHHQGH
IDFWRDQGYDOLGLVWKHUHIRUHLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQG
6FLHQWL¿FGLVFRXUVHVPD\IRUPWKHPRUHFOHDUFXWH[DPSOHRIDFRPPXQLFD
WLYHFRPPXQLW\PDLQO\RULHQWHGWRZDUGVPXWXDOXQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXV
8QGHUVWDQGLQJFRQVHQVXVZLOO VHUYH DV WKH SULPDU\ DLP HYHQ LI VWUDWHJLF
FRQVLGHUDWLRQV µRULHQWDWLRQV WRZDUGV VXFFHVV¶PD\EH LQFOXGHG6WUDWHJLF
RULHQWDWLRQVFRXOGHYHQEHVXERUGLQDWHGWRWKHFRPPXQLFDWLYHDLPZKHUHE\
VSHFL¿FVWUDWHJLFDFWLRQVFRXOGEHIRUPXODWHGDVDSDUWRIWKHFRPPRQLQWHUHVW
$VORQJDVVWUDWHJLFDLPVDUHVXERUGLQDWHGWRWKHXQGHUVWDQGLQJRULHQWHGIRUPRI
FRPPXQLFDWLRQWKHFRPPXQLFDWLRQLWVHOIZLOOQRWWXUQLQWRDVWUDWHJLFIRUPRI
FRPPXQLFDWLRQ(FRQRPLFFRQVLGHUDWLRQVPD\VHUYHDVDJRRGH[DPSOHVLQFH
HFRQRPLFFDOFXODWLRQVFRXOGEHFRQVLGHUHGWREHSDUWRIWKHFRPPRQLQWHUHVW
7KLVZRXOGIRUPDQRWKHUEUDQFKRIQRQFRYHUWVWUDWHJLFDFWLRQV1HLWKHUWKLV
IRUPZRXOG UHYHDO DQ\ GLVFUHSDQFLHV EHWZHHQ LQWHQWLRQV VWDWHPHQWV DQG
DFWLRQVE\EHLQJVXERUGLQDWHGWRWKHRSHQFRPPXQLFDWLRQRIXQGHUVWDQGLQJ
RULHQWHGFRPPXQLFDWLRQ+HQFHLWZRXOGEHKDVW\WRLGHQWLI\VWUDWHJLFVSHHFK
DFWZLWKSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV6WUDWHJLFFRPPXQLFDWLRQDQGDFWLRQ
DUHQRWLQJHQHUDOSHUIRUPDWLYHO\VHOIFRQWUDGLFWRU\
7KH FRYHUW IRUPRI VWUDWHJLF FRPPXQLFDWLRQZLWKLQ WKHGLVFXUVLYH UHDOP
UHSUHVHQWV WKH SDUDGLJPDWLF FDVH RI SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV VLQFH
WKLV VWUDWHJLF IRUPSHU VH UHSUHVHQWV D FODVK EHWZHHQ LQWHQWLRQV VSRNHQ
DLPVDQGDFWLRQV,QWKHFDVHVRIVWUDWHJLFGLVUXSWLRQVRIWKHFRQVHQVXVDQG
XQGHUVWDQGLQJRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQVWKHVWUDWHJLFIRUPEHFRPHVLGHQWL
¿DEOH DV SHUIRUPDWLYHO\ VHOIFRQWUDGLFWRU\7KH SULQFLSOH RI SHUIRUPDWLYH
FRQWUDGLFWLRQVWKHUHIRUHEHFRPHVDYDOXDEOHVWDQGDUGIRULGHQWLI\LQJFRYHUW
VWUDWHJLFDFWLRQDQGDYDOXDEOHWRROIRUFULWLTXH
$QRWKHUW\SHRIVWUDWHJLFVSHHFKDFWDQGDFWLRQLVWKHµVWUDWHJLFFRXQWHUVWUDWHJLHV¶$SHO
SDVZHOODVSµ6WUDWHJLFFRXQWHUVWUDWHJLHV¶DUHZRUNHGRXWRQDQRSHQFRQVHQVXDO
EDVLVLQRUGHUWRFRXQWHUDFWWKHHIIHFWVRIVWUDWHJLFLQWHUDFWLRQV$SHODSVHHDOVRQRWH
VDPHSDJHWKLVWHUPZDVRULJLQDOO\SXWIRUZDUGE\.HWWQHU$SHO.HWWQHU
 0ETRA (EDBERG
))) 4O THE QUESTION OF ULTIMATE JUSTIlCATION
7KH SRVVLELOLW\ RI XOWLPDWH MXVWL¿FDWLRQ LV FHQWUDO WR$SHO¶V WKLQNLQJ DQG
WR WUDQVFHQGHQWDO SUDJPDWLFV LQ JHQHUDO$W RQH OHYHO WKH DUJXPHQWDWLYH
FRQGLWLRQVDUHWREHXOWLPDWHO\MXVWL¿HGYLDQHJDWLYDE\XVLQJWKHSULQFLSOH
RI SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV DV VWDQGDUG RI MXGJHPHQW+HQFH WKH
SULQFLSOHRISHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVKHQFHIRUWK336&ZRUNVDVD
SHWLWLRSULQFLSLLZLWKLQWUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFVLQDQDORJ\WRWKHVWDWXVRI
WKHSULQFLSOHRIFRQWUDGLFWLRQKHQFHIRUWK3&ZLWKLQIRUPDODQGVHPDQWLF
ORJLF
$QLQWHUHVWLQJTXHVWLRQFDQEHSRVHGFRXOGWKHSHWLWLRSULQFLSLL LWVHOIEH
XOWLPDWHO\MXVWL¿HG"7KLVZRXOGDPRXQWWRDQXOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQRQ\HWD
µKLJKHU¶OHYHO,IDKLJKHUOHYHOMXVWL¿FDWLRQRIWKLVNLQGLVSRVVLEOH\HWDQRWKHU
TXHVWLRQKDVWREHUDLVHGE\ZKLFKVWDQGDUGRIMXGJHPHQW"7KH0QFKKDXVHQ
7ULOHPPDLVFORVHDWKDQGZKHQGHDOLQJZLWKWKHVHVRUWVRITXHVWLRQV(LWKHU
DWKH3&336&PXVWEHGRJPDWLFDOO\SUHVXSSRVHGRUEEHMXGJHGE\DFLUFXODU
VHOIUHIHUHQWLDOVHOIFRQVLVWHQF\DQGWKHUHE\SUHVXSSRVLQJLWVHOIDVVWDQGDUGIRU
MXGJHPHQWRUFEHMXGJHGE\\HWDQRWKHUSULQFLSOHZKLFKSRWHQWLDOO\SRLQWV
WRWKHLQ¿QLWHUHJUHVVRIMXVWL¿HGSULQFLSOHV
1HYHUWKHOHVV WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLF DSSURDFKHV KDYH HQGHDYRXUHG WR
VKRZ WKDW WKH3&FDQ LQ IDFW EH XOWLPDWHO\ MXVWL¿HG HVSHFLDOO\.XKOPDQQ
SS±$SHODSS±DQG.HWWQHUSS±
RQµSHUIRUPDWLYHORJLVFKH:LGHUVSUXFKH¶7KH336&LVWKHQSUHVXSSRVHGDV
WKHXOWLPDWHVWDQGDUGRIHYDOXDWLRQDQGMXGJHPHQW7KHPDLQDUJXPHQWLVWKDW
DQ\DWWHPSWWRUHMHFWWKHYDOLGLW\RIWKH3&ZLOOLQHYLWDEO\OHDGWRSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQV
7KHTXHVWLRQ LVZKHWKHUDQDQDORJRXVSURFHGXUHFRXOGEHDSSOLHG WR WKH
336&7KHLQHYLWDEOHSUREOHPZRXOGKRZHYHUEHE\ZKLFKVWDQGDUGLVWKH
336&WREHMXGJHG"$V,VHLWWZRPRUHRUOHVVFRQYLQFLQJVWUDWHJLHVFRXOG
EHDGRSWHG
 7KH336&FRXOGEHXOWLPDWHO\MXVWL¿HGE\DFODLPWRVHOIUHIHUHQWLDO
FRQVLVWHQF\LPSO\LQJWKDWDQ\UHMHFWLRQRIWKH336&ZRXOGLQHYLWDEO\
OHDGWRSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQV7KLVVWUDWHJ\PD\VHHPDSWWR
DFLUFXODUDUJXPHQWDWLRQEXWFLUFXODULW\LQWKHORJLFRVHPDWLFVHQVH
6HH$SHO¶VDVZHOODV+DEHUPDV¶VFRPPHQWVWR+DQV$OEHUWRQWKLVSUREOHP$SHOD
S+DEHUPDVS%RWK$SHODQG+DEHUPDVUHIHUWR$OEHUW7UDNWDWEHU
NULWLVFKH9HUQXQIW0RKU6LHEHFN7ELQJHQ
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
ZRXOGEHDYRLGHGE\DGKHULQJWRWKH336&DVDVWDQGDUGRIMXGJHPHQW
DQGQRWWKH3&
 $QRWKHUPLQLPDOO\FRQFHLYHGSULQFLSOHFRXOGEHDWKDQGOHWXVVD\WKH
µSULQFLSOHRIFRQVLVWHQF\¶VLQFHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVDUHWR
EHODEHOOHGDVFRQWUDGLFWRU\GXHWRWKHLULQFRQVLVWHQFLHV<HWWKLVVWUDWHJ\
VHHPVWRSURGXFHWZRGLIIHUHQWSUREOHPVWKHSULQFLSOHRIFRQVLVWHQF\
PXVWLWVHOIEHMXVWL¿HG,QWKHVHFRQGSODFHWKHGHPDQGIRUFRQVLVWHQF\
VHHPVWREHHPEHGGHGLQ3&DVZHOODV336&DOUHDG\FRQVWLWXWLQJWKH
FRPPRQFRUHRIWKHVHWZRSULQFLSOHV7KHUHIRUHWKHGHPDQGIRUFRQ
VLVWHQF\GRHVQRWVHHPWRFRQVWLWXWHDSULQFLSOHLQGHSHQGHQWRIQHLWKHU
3&QRU336&EXWUDWKHUVHHPWREHWKHPLQLPDOFRQGLWLRQLQKHUHQWLQ
DQGFRPPRQWRERWKRIWKHSULQFLSOHV
7KH¿UVWVWUDWHJ\WKHUHIRUHVHHPVWREHWKHPRVWSURPLVLQJ,ZLOOUHWXUQWR
WKHVHTXHVWLRQVLQVHFWLRQDQGWKHIROORZLQJVHFWLRQV)LUVW,ZLOOWXUQWR
WKH LPSRUWDQW GLVWLQFWLRQV EHWZHHQ XOWLPDWH MXVWL¿FDWLRQ MXVWL¿FDWLRQ DQG
DSSOLFDWLRQ
 5LTIMATE JUSTIlCATION VERSUS JUSTIlCATION JUSTIlCATION VERSUS APPLICA
TION
8OWLPDWHMXVWL¿FDWLRQLVQRWWREHFRQIXVHGZLWKZHDNHUIRUPVRIMXVWL¿FDWLRQ
$ZHDNHUIRUPRIMXVWL¿FDWLRQPD\EHDFFRPSOLVKHGWKURXJKDEHWWHUDQGPRUH
DFFXUDWHGH¿QLWLRQRIWKHSULQFLSOH$MXVWL¿FDWLRQRIWKLVNLQGZRXOGHTXDOD
FRQFHSWXDOFODUL¿FDWLRQDFFRPSOLVKHGE\IRULQVWDQFHSRLQWLQJWRYHUVLRQVRI
WKH3&WKDWEULQJVIRUZDUGWKHLQKHUHQWFRQGLWLRQVLQDPRUHFOHDUFXWZD\
7KHGLIIHUHQWYHUVLRQVJLYHQE\$ULVWRWOHFRXOGFRXQWDVJRRGH[DPSOHVLQWKLV
UHVSHFW-XVWL¿FDWLRQVRIWKLVNLQGUHO\RQXQMXVWL¿HGFULWHULDµFRQVLVWHQF\¶
DQGWKHUHIRUHSRLQWWRDSRWHQWLDOLQ¿QLWHUHJUHVVRIGH¿QLWLRQV
7KHMXVWL¿FDWLRQDOOHYHOSRLQWVWRDQRWKHULPSRUWDQWGLIIHUHQFHWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQMXVWL¿FDWLRQDQGDSSOLFDWLRQ:KHWKHUMXVWL¿FDWLRQLVFRQGXFWHGRQWKH
FRQWLQJHQWRUXOWLPDWHOHYHOWKHSURFHGXUHRIMXVWL¿FDWLRQUHOLHVRQUHÀHFWLRQ
QRWHPSLULFDOHYLGHQFH
1HLWKHU WKH3&QRU WKH336&DUH VXEMHFW WR HPSLULFDO WHVWV7KLVZRXOG
LQ IDFW OHDG WR WKH IROORZLQJDEVXUGLWLHV LI WKH3&ZHUH WREH µYHUL¿HG¶RU
µIDOVL¿HG¶ E\ FRQWUDGLFWRU\ VWDWHPHQWV WKH SULQFLSOHZRXOG QRWZRUN DV D
VWDQGDUGIRUUHQGHULQJVWDWHPHQWVFRQWUDGLFWRU\RUQRQFRQWUDGLFWRU\,QIDFW
QRXQLYHUVDOO\YDOLGVWDQGDUGZRXOGEHOHIWIRU MXGJLQJZKHWKHUVWDWHPHQWV
ZHUHFRQWUDGLFWRU\RUQRW,WZRXOGEHHYHQPRUHDEVXUGWRSUHVXSSRVHWKDW
WKH3&ZRXOGKDYHDQRQWRORJLFDOIRXQGDWLRQDQGFRXOGEHYHUL¿HGIDOVL¿HG
E\ WKH LQVWDQFHVRI FRQWUDGLFWRU\RU QRQFRQWUDGLFWRU\REMHFWV2EMHFWV RU
 0ETRA (EDBERG
WKHSUHGLFDWHVRI WKHREMHFWVFDQQRWFRQWUDGLFWHDFKRWKHURQO\VWDWHPHQWV
DERXWREMHFWV$Q\ZD\WKLVDUJXPHQWIURPDEVXUGLW\QHYHUWKHOHVVSRLQWVWRDQ
LPSRUWDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH3&DQGWKH336&VLQFHWKH336&GRHVQRW
UHIHUWRFRQWUDGLFWLRQVLQWKHVWULFWVHQVHEXWUDWKHUWRFRQWUDULHVJLYHQRQWKH
SUDJPDWLFOHYHOSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQVPD\YHU\ZHOOH[LVWZKLOH
FRQWUDGLFWRU\HQWLWLHVGRQRW
7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHLGHDOOHYHORIWKHVWDQGDUGDQGWKHUHDOOHYHORI
FRQWUDGLFWRU\VWDWHPHQWVSRLQWVIXUWKHUWRDQRWKHUGLIIHUHQFHWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQMXVWL¿FDWLRQDQGLQWHUSUHWDWLRQ6WDWHPHQWVZLOOFRXQWDVFDQGLGDWHVIRU
FRQWUDGLFWRU\RUQRQFRQWUDGLFWRU\VWDWHPHQWVIRUPDOORJLFDOO\RUVHPDQWLFDO
DQDO\WLFDOO\WKHSUHYLRXVH[DPSOHRIEDFKHORUYHUVXVQRQEDFKHORUZRUNVDV
DUHOHYDQWH[DPSOHLQWKLVUHVSHFW7KHSULQFLSOHLWVHOIZLOOQRWEHVXEMHFWWR
LQWHUSUHWDWLRQ/LNHZLVHZLWK WKH336& VSHHFKDFWVPD\EHFRQVLGHUHGDV
SHUIRUPDWLYHO\VHOIFRQWUDGLFWRU\RUQRQVHOIFRQWUDGLFWRU\DVLQWKHFDVHRI
RSHQYHUVXVFRYHUWVWUDWHJLFDFWLRQVEXWWKHSULQFLSOHLWVHOIZLOOQRWEHVXEMHFW
WRDQ\HPSLULFDOSUDJPDWLFWHVWLQJ$SHUIHFWZRUOGGHYRLGRISHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQVZRXOGQRWIDOVLI\WKH336&EXWPD\PDNHLWLQWRDQDUFKDLF
SULQFLSOHRIQRUHOHYDQFHIRUWKHDQDO\VLVRIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOG
&RQFHSWXDOGH¿FLHQFLHVPD\DOZD\VEHWKHFDVHDQGFRQFHSWXDOGH¿FLHQFLHV
PD\DOZD\VEHLPSURYHGE\DGRSWLQJDPRUHDFFXUDWHGH¿QLWLRQRIWKHSULQFLSOH
0RUH DFFXUDWH GHILQLWLRQVZLOO VXEVHTXHQWO\ DOVR SURGXFHPRUH XQLWDU\
DSSOLFDWLRQVRIWKHSULQFLSOHV/LNHZLVHXQFODULWLHVLQWKH¿HOGRIDSSOLFDWLRQ
PD\SRLQWWRLQDGHTXDWHGH¿QLWLRQVDWWKHFRQFHSWXDOOHYHO
 4HE ULTIMATE JUSTIlCATION OF THE 0# BY THE TRANSCENDENTALPRAGMATIC 
APPROACH
$VSUHYLRXVO\VWDWHGDQ\VWDWHPHQWFRXOGLQSULQFLSOHZRUNDVDFDQGLGDWHIRU
XOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQHYHQLIVWDWHPHQWVDERXWFRQWLQJHQWIDFWVRUFRQWH[WERXQG
UXOHVRIDUJXPHQWDWLYHSUHVXSSRVLWLRQVWLPHVFKHGXOHVIRUH[DPSOHKDUGO\
ZRXOGVXI¿FHWRDVWURQJMXVWL¿FDWLRQ
7KH3&RQWKHRWKHUKDQGKDVEHHQFRQVLGHUHGWREHDVWURQJLIQRWRQHRIWKH
VWURQJHVWFDQGLGDWHVIRUDQXOWLPDWHMXVWL¿FDWLRQGXHWRWKHDOOHJHGXQLYHUVDO
YDOLGLW\RIWKHSULQFLSOHHJ6NLUEHNNS
7KH DUJXPHQWDWLYH VWUDWHJ\ RI WUDQVFHQGHQWDOSUDJPDWLFV DVZHOO DV RI
IRUPDOSUDJPDWLFVLVµWKHWHVWRIDYRLGLQJWKHSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQ¶
IUHTXHQWO\E\VKRZLQJKRZWKHYLUWXDOVFHSWLFZLOOJHWHQWDQJOHGLQSHUIRUPDWLYH
VHOIFRQWUDGLFWLRQVE\WU\LQJWRGHQ\DSULPRUGLDOSULQFLSOH7KLVLVWKHVWUDWHJ\
FKRVHQE\.XKOPDQQDVZHOO
$Q\ GHQLDO RI WKH SULPRUGLDO VWDWXV RI WKH 3&.XKOPDQQ FODLPVZLOO
LPSO\ WKH µSHDFHIXO FRH[LVWHQFHRI3&DVZHOO DV QRQ3&¶  S 
 7HAT ARE PERFORMATIVE SELFCONTRADICTIONS
7KLVOHDGVWRWKHDFFHSWDQFHRIWKHIDFWWKDW3&DVZHOODVQRQ3&PD\EHWKH
VWDQGDUGRIMXGJHPHQW&HUWDLQLPSOLFDWLRQVIROORZRQWKHSUDJPDWLFOHYHORI
FRPPXQLFDWLRQ1RVWDQGDUGZLOOEHJLYHQIRUWKHHYDOXDWLRQRIQHLWKHUWKH
FRQVLVWHQF\QRUWKHLQFRQVLVWHQF\RIVWDWHPHQWV,ZRXOGOLNHWRGUDZVRPH
IXUWKHU LPSOLFDWLRQV IURP.XKOPDQQ¶V DUJXPHQWV D GHQLDO RI WKH3& DOVR
LPSOLHVWKHGHQLDORIMXGJLQJVWDWHPHQWVLQWHUPVRIWKHGXDOWUXWKYDOXHVRI
µWUXH¶DQGµIDOVH¶7KHVHLPSOLFDWLRQVLQÀLFWXSRQWKHVHPDQWLFDVZHOODVWKH
SUDJPDWLFOHYHORIFRPPXQLFDWLRQ2QWKHSUDJPDWLFOHYHOWKH3&PXVWEH
SUHVXSSRVHGLQRUGHUWREHDEOHWRWDNHD\HVRUQRVWDQGWRZDUGVWKHWUXWKDV
ZHOODVULJKWQHVVFODLPVRIRQHDQRWKHU,ZLOOEHFDUU\LQJWKHDUJXPHQWDELW
IXUWKHUE\UHODWLQJWKHSUDJPDWLFLPSOLFDWLRQVRIWKHGHQLDORIWKH3&WRWKH
YDOLGLW\FRQGLWLRQVRIWKHGLVFRXUVH
$Q\GHQLDORIWKH3&ZRXOGLPSO\WKHGHQLDORIWKHSRVVLELOLW\RIUDLVLQJ
WUXWKDQGULJKWQHVVFODLPV1RWUXWKFODLPFRXOGEHHYDOXDWHGLQWHUPVRILWV
DOOHJHGWUXWKRUXQWUXWK$Q\VWDWHPHQWPLJKWEHWUXHDQGIDOVHDWWKHVDPH
WLPHDQGLQWKHVDPHUHVSHFWDQGQRVWDWHPHQWVFRXOGEHVDLGWRFRQWUDGLFW
HDFKRWKHU$GHQLDORIWKHSULPRUGLDOVWDWXVRI3&ZRXOGWKHUHIRUHDOVRDIIHFW
WKHVWDWXVRIVXEVWDQWLDOWUXWKFODLPVVLQFHQRVWDQGDUGRIFRQVLVWHQF\FRXOG
EHJLYHQ7UXWKYDOXHVDWWKHVHPDQWLFOHYHOZRXOGEHVXSHUÀXRXVDVZHOO
DVWUXWKFODLPVDWWKHSUDJPDWLFOHYHO
 4HE JUSTIlCATION OF 003# BY THE 003#
&RQVLGHULQJ3&WREHWKHXOWLPDWHVWDQGDUGDWWKHVHPDQWLFOHYHOWKH336&
FRXOGDQDORJRXVO\EHSUHVXSSRVHGWREHWKHXOWLPDWHVWDQGDUGDWWKHSUDJPDWLF
OHYHO:KLOH3&ZRUNVDVWKHXOWLPDWHVWDQGDUGIRUVHPDQWLFLQFRQVLVWHQFLHV
336&ZLOOZRUNDVWKHXOWLPDWHVWDQGDUGIRUWKHHYDOXDWLRQRILQFRQVLVWHQFLHV
EHWZHHQLQWHQWLRQVVWDWHPHQWVDQGDFWLRQV/HWPHFRQGXFWDWKRXJKWH[SHUL
PHQWDQDORJRXVWRWKHSUHYLRXVRQH
%\GHQ\LQJ WKHSULPRUGLDO VWDWXVRI WKH336& WKHYLUWXDO VNHSWLFZRXOG
KDYH WR DFFHSW LQFRQVLVWHQFLHV EHWZHHQ LQWHQWLRQV VWDWHPHQWV DQG DFWLRQV
1RVWDQGDUGIRUMXGJHPHQWZRXOGEHJLYHQDQGWKHYLUWXDOVNHSWLFZRXOGQRW
EHDEOHWRGHFLGHZKHWKHUVSHHFKDFWVZHUHFRQVLVWHQWRUQRW+HQFHVSHHFK
DFWVZRXOGQRWEHFULWLFL]DEOHLQWHUPVRIFRQVLVWHQF\DQGQRQFRQVLVWHQF\$Q
XQGHUVWDQGLQJDQGFRQVHQVXVRULHQWHGFRPPXQLFDWLRQZRXOGQRWEHSRVVLEOH
WRDFFRPSOLVK1HLWKHUZRXOGVWUDWHJLFVSHHFKDFWVEHLGHQWL¿DEOHQRUZRXOG
FRPPXQLFDWLYHVSHHFKDFWV7DNLQJWKHYDOLGLW\FODLPVLQWRFRQVLGHUDWLRQLQ
WKLV UHVSHFWQRYDOLGLW\FODLPVFRXOGEH WHUPHGFRQVLVWHQWRU LQFRQVLVWHQW
8QWUXWKIXOQHVVDQGLQVLQFHULW\ZRXOGQRWEHGHWHFWDEOHVLQFHQRRQHFRXOGEH
VDLGWREHFRPPLWWLQJDSHUIRUPDWLYHVHOIFRQWUDGLFWLRQE\IRULQVWDQFHPDNLQJ
DWUXWKFODLPDQGLQWHQGLQJWKHRSSRVLWH)XUWKHURQQRERG\FRXOGEHVDLGWR
 0ETRA (EDBERG
FRQWUDGLFW WKHPVHOYHV LQ WHUPVRIGLVFUHSDQFLHVEHWZHHQZRUGVDQGGHHGV
5DWLRQDODUJXPHQWVFRXOGQRWEHGLVWLQJXLVKDEOHIURPLUUDWLRQDO
3HUIRUPDWLYH QRQVHOIFRQWUDGLFWRULQHVVPXVW WKHUHIRUH EH SUHVXSSRVHG
ZLWKLQDQ\UDWLRQDODUJXPHQWDWLRQDVDQHFHVVDU\SUHFRQGLWLRQIRUUHDFKLQJ
XQGHUVWDQGLQJ DQG FRQVHQVXV )XUWKHU RQ WKH336&PXVW DV D SULQFLSOH
EH SUHVXSSRVHG DV DQ HYDOXDWLYH VWDQGDUG7KH 336& WKHUHE\ DVVXPHV D
GRXEOHIXQFWLRQ$VLQWHUQDOSULQFLSOHLWLVSUHVXSSRVHGE\WKHFODLPIRUVHOI
FRQVLVWHQF\ZLWKLQDUJXPHQWDWLYHGLVFRXUVHVDVZHOODVDVWDQGDUGDWXVHLQWKH
HYDOXDWLRQRIVSHHFKDFWV$VDQµH[WHUQDO¶VWDQGDUGLWZRUNVDWWKHSULPRUGLDO
OHYHOQRWHQWLUHO\UHYLVDEOHE\WKHVSHFL¿FVSHHFKDFWV/LNHZLVHZLOOWKH3&
ZRUNDVLQWHUQDOVWDQGDUGLQWKHHYDOXDWLRQRIVSHFL¿FVWDWHPHQWVDQGLQWKH
FODLPIRUQRQFRQWUDGLFWRU\VWDWHPHQWV
&RQVLVWHQF\LVWKHQQRWWREHFRQVLGHUHGDVDWKLUGSULQFLSOHWREHDGGHG
RUDSSOLHGWRWKH3&DQG336&7KH3&DVZHOODV336&LVGH¿QDEOHLQWHUPV
RIWKHFODLPIRUFRQVLVWHQF\DQGQRQLQFRQVLVWHQF\,QWKHVWULFWHVWIRUPWKH
FODLPIRUFRQVLVWHQF\DSSHDUVLQWKHGH¿QLWLRQRIWKH3&E\H[FOXGLQJWKHµWKLUG
SRVVLELOLW\¶DQGE\WKHELQDU\FRGLQJLQWHUPVRIµWUXH¶DQGµIDOVH¶7KHFODLP
IRU FRQVLVWHQF\ LQ WHUPVRI FRQWUDULHV DQGSHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV
SRLQWVWRLQWHUSUHWDWLYHSRVVLELOLWLHVEXWQHYHUWKHOHVVUHSUHVHQWVDGHPDQGIRU
FRQVLVWHQF\EHWZHHQWKHDOWHUQDWLYHVJLYHQ7KHEURNHQSURPLVHZRUNVDVDQ
H[DPSOHRIDQLQFRQVLVWHQF\EHWZHHQZRUGDQGGHHGEXWFRXOGEHQXOOL¿HG
LI D UHDVRQDEOH UHDVRQZHUH JLYHQ IRU WKH QRQIXO¿OPHQW RI WKH SURPLVH
&RQWUDULHVSRLQWWRWKHWKLUGSRVVLELOLW\OLNHLQWKHFDVHRIWKHEDFKHORUPDUULHG
PDQDQGWKHµPDUULHGEDFKHORU¶ZKHQQRWLQWHUSUHWHGDVDFRQWUDGLFWLRQLQ
WHUPVEXWLQWHUSUHWHGDVDWKLUGSRVVLELOLW\ZKLFKGLIIHUIURPWKH¿UVWRQHVLQ
FRQWHQWRIPHDQLQJSRLQWLQJWRWKHGHPDUFDWLRQFULWHULDRIµQRWLQWKHVDPH
UHVSHFW¶DQGµQRWDWWKHVDPHWLPH¶RI$ULVWRWOH$VSRLQWHGRXWZKLOHORJLFDO
FRQWUDGLFWLRQVGRQRWUHO\RQLQWHUSUHWDWLRQE\EHLQJFRGHGLQWRXQLWDU\VLJQV
DQDO\WLFDO FRQWUDGLFWLRQV FRQWUDULHV DQG SHUIRUPDWLYH VHOIFRQWUDGLFWLRQV
UHO\RQ LQWHUSUHWDWLRQ1HYHUWKHOHVV WKH\DUHDOO LQGHQWL¿DEOHDVFULWHULDRI
FRQVLVWHQF\DQGFRQVLVWHQF\LVGH¿QHGLQWHUPVRIEHLQJORJLFRVHPDQWLFDOO\
QRQFRQWUDGLFWRU\RUSUDJPDWLFDOO\VHOIFRQVLVWHQW7KHUHE\FRQVLVWHQF\FDQQRW
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